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KISGRAFIKA ÉRTESÍTŐ
MALBORK-1971
Beszámoló az V.Balborki Nemzetközi E x lib ris  B iennáléról
1971.június 5-én ötödizben kerUlt megrendezésre a mai­
bor k i várban a Nemzetközi B x lib r is  Biennálé. Az első k iá l­
l í t á s  nyolc évvel ezelőtt magas mércét á l l i t o t t  f e l .  Wojci- 
ech Jakubowski és rendezi társa i,valam int a biennálék zsű­
r i j e i  gondoskodtak a rró l, hogy ezt a színvonalat azóta is  
magasan tartsák .
Az ötödik kapunyitást érthetően nagy érdeklődés e lő z ­
te meg. A megnyitó napja e lő t t i  délutánon már megindult a 
vendégek áramlása Malborkba.Már a vonaton összeverődtek az 
ismerősök s örömmel ismertem f e l  i t t  i3, ott is  budapesti 
kongresszusi vendégeinket. Szombaton d é le lő t t  számosán ke­
restük f e l  a k iá l l í t ó  term et,hol a rendezőség az utolsó s i ­
mításokat végezte.A  malborki vár, a Zamek, a középkorban a 
német lovagrend központja v o l t ;  innen indultak a lovagok a 
környező lakosság le igázására.A  méreteiben is  hatalmas,gót 
stílusban épült vár műemléki értéke kimagasló. A Nógat fo ­
lyó partján épült. A második világháborúban súlyos károkat 
szenvedett.A fo lyó  fe lé  eső részét aránylag kevésbé v is e l­
te meg a harc, de a másik oldalon az ú jjá é p íte t t  fa lak  e l ­
ütő szine világosan mutatja, hogy a várnak milyen nagy ré ­
sze pusztult e l.A  vártemplom tornyát is  esak nemrégiben é- 
p ite tték  ú jjá . Az alsó és fe ls ő  várat felvonóhid k ö ti ösz- 
sze.Az alsó vár udvaráról n y il ik  az a b o ltiv es  terem, mely 
a biennálék k iá llításának  nyújt otthont. Ennek az épület­
résznek a le g fe ls ő  emeletén borostyán-k iállításban gyönyör­
ködhettek a lá togatók , mig az udvar másik oldalán, a nagy­
mesteri palota fö ld sz in tjén  gazdag fe g yve rtö rtén e ti k iá lli-  
tást rendezett a vármuzeum.
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D llr ioh  Bewersdorff 
/NDK/ fametszete
Az V. nemzetközi E x lib r is  Biennále h ivatalos megnyi­
tása délután 6 árakor v o lt .  Ez vo lt  az e lső  biennále, ame­
ly e t nem ragyogó napsütésben ny ito ttak  meg, hanem zuhogó 
esőben. Ezért azt a fehér-p iros sza lagot, melynek elvágá­
sával a len gye l ku ltu rá lis  kormányzat k ikü ldöttje  a k iá l l í ­
tást megnyitotta, nem a bejáratnál, hanem a k iá llitó te rem - 
ben fe s z ite t t é k  k i.  Minden vendéget v irá gga l fogadtak. -  A 
boltozatos k iá llitó terem ben  hatalmas kőagyag vázákban e l ­
h e lyezett csodálatos szépségű virágcsokrok adtak sz in t és 
hangulatot a teremnek s ezze l is  fokozták a v izu á lis  élményt.
A megjelentek között sokan vo ltak , kiket Budapesten, 
Krakkóban vagy máshol ismerhettünk meg ex lib r ise s  kapcsola­
taink során. A len gye l e x l ib r is -é le t  minden centruma: Var­
só, Krakkó, Lublin, Wroclaw, Torun, Lódz, stb. képviselve 
v o l t .  A k iá l l í t ó  lengyel művészek nagyrésze személyesen is  
m egjelent. /Megjegyzendő, hogy katalógusi fényképeik alap­
ján nehézen leh e te tt őket fe lism ern i: s z e r fe le t t  elharapód­
zott a s z a k á ll- v is e le t . . . /  A k ü lfö ld i gyűjtőket és művésze­
ket Svájcból a Chie3a házaspár, Németországból Bewersdarffék, 
Le ier doktor és Chrlstine P h illip s , Szov je t - I itv á n iá b ó l'í in -  
cas Kisarauskas barátunk és Vladas Z il iu s , pár hónapig Var­
sóban dolgozó tehetséges f ia t a l  grafikusművész képv ise lté l. 
Magyarországból én érkeztem Ágnes lányommal, k i tolmácsom 
is  v o lt .  Sajnos, éppen az h iányzott, a k ive l a legtöbb meg­
beszélnivalónk l e t t  volna: Klaus Eödel, a dániai Nemzetkö­
z i E x lib r is  Kongresszus elnöke, k i nem kapta meg a beutazá­
s i  vizumot.
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A k iá l l í t o t t  miivek között örömmel láthattuk egymás 
m elle tt a raalborkban már jó l  ismert Diskay Lenke és Fery An­
t a l  müveit, valamint az i t t  először k iá l l i t ó  Kőhegyi Gyula 
ex l ib r i s e i t .  Miivésze tűkről a látogatók elism eréssel ny i­
latkoztak. Wojciech Jakubowaki a rendezőség nevében sajnál­
kozását fe je z te  k i am iatt, hogy a magyar művészek közül so­
kan nem reagáltak a fe lh iváa ra . A k iá l l í t á s i  katalógus te r ­
jedelemben több mint kétszerese a korábbiaknak / ára is  a 
duplája/, papírja  és nyomása is jobb. A borítólap Alina Kal- 
ozynska miivé, ő k é s z íte tte  a k iá l l í t á s i  plakátot is .  Ezen 
a biennálén is követték azt a gyakorlatot, hogy é lő  művé­
szek bemutatása m ellett az ex lib r is  művészet közelmúltjának 
egy-egy nagy a lak ját is  k iá l l í t já k .  Ez alkalommal a modern 
lengyel exlibris-m üvészet klasszikusa, Stanislaw Oetoja- 
Chrostowski valamint a német Michel Fingesten emlékének ál­
doztak. Különösen az utóbbi bemutató v o lt  figyelem rem éltó: 
mintegy 120 müve v o lt  látható remek válogatásban, Mantero 
doktor gyűjteményéből.
A k iá l l í t o t t  művészek országok s ze r in t i csoportosítás­
ban a következők vo ltak : Ausztria /2/:0.Prem staller, E.Schö- 
ner, Belgium /z/ M.R.Baeyen3, A.Gastmana. Caehszlovákia/lO/: 
J .H alla , J.Hadlac, J.JeAelková, L .J irincová , J. Kaiser, B. 
Kobloch, E.Kotrba, M.Ondraoek, K.Svolinsky, N.Svnecka.Hol­
landi a /2/: C.Andriessen, J.Battermann, Lengyelország /26/: 
S.Ostoja-Chrosttowski, S.Dawski, Z.Dolatowski,SJlretler-ilin, 
tí.H alick i, ff.Jakubowski, A.Kalczynska, W. Kotkowski, W.Lu- 
czak, J.Napieracz, J.Panek, H.Pawlikowska, H. Plóciennik, 
L.Rózga, A .S ie l lc k i,  K.M.Sopocko, J.L.Stanecki, E.Stankie- 
w icz, A.A.Waclawski, Z.ffasniewski.S.Wejman,T.ffenhrynowioz,
H.Wilkowski, K.Wójcik, G.Wolfke, K.Wróblewska.Magyarország 
/3/: Diskay Lenke, Fery Antal, Kőhegyi Gyula, Heinét ország 
/9/: E llen Beok, U.Bewersdorff, M.Fingesten, K.G.Hirsch.H. 
H u ffert, K .E .K reissig , H.Olbrich, H.Ott, N .O tt.Olaszország 
/3/: F.Francesco, P.L.Gerosa, L . Gvarmát i . S zo v .i e t-Eaztcrazág 
/5/: J.Arrak, A.Kerend, B.M&ger, E.Okas, V .T o ll i  Szov.iet- 
Lettország / !/ : P .U p itis , S zovje t-L itván ia  / ll/ : 7 .Antana- 
v ic iu s , G .D idelité , R .T.G ibavicius, V.Jurkunas, S. Kataus- 
kas, Y.Kisarauskas, S.Kisarauskiené, A.Kmielauskas, E. K. 
Kriauoiunaité, P.Repsys, M .-P .Y llu tis . Szovjet-Oroszország 
A / :  E.Gol ja k ovszk ij, A.Kalasnyikov, E.Mosiev, G.Ratner.
Mint lá tju k , a lengyelek száma nem elsöprő arányú,vi- 
3zont érdekes az egyénien modern formanyelvet használó l i t ­
vánok fokozatos e lő re tö rése . Feltűnő a nyugati országok sok 
je le s  művészének tá v o llé te , azonban a malborki nemzetközi 
ex lib r is  biennálék nem akarják az európai e x lib r is  művésze* 
kereaztmetszetét adni. A zsűri döntései s az ezekkel meg­
je lö l t  irányvonal esetleg  v ita th a tó , mindazonáltal tagadha­
ta tlan , hogy igy egy következetes szem lélet érvényesül, meiy 
m elle tt legalább annyi érvet /ha ugyan nem többet/ lehet 
fe lvon u lta tn i, mint e llen e . Meg lehetne még jegyezn i, hogy 




és ujabb nevek. A k iá l l í t á s i  katalógusban még egy figyelem­
reméltó rovato t találunk: az u tolsó két év lengyelországi 
vagy k ü lfö ld i len gye l vonatkozású e x lib r is  k iá llítá sok  fe l ­
soro lását. Ezek száma mindkét évben 38-38, ami imponálóan 
nagy azám fő le g  akkor, ha tudjuk, hogy nálunk a legszeré­
nyebb e x lib r is  k iá l l í t á s  megrendezése is  mennyi akadályba 
Ütközik.
A megnyitó után a d ijak  kiosztása következett. 14 mű­
vész kapott különdijat /közülük 7 len gye l/ . A vár egyik ter­
mében megrendezett fogadáson az elkövetkezendő biennálék 
s ikerére is  ü rítettük  poharainkat, melyekben természetesen 
magyar bor v o l t .  A k iá l l í tá s  emlékére a művészek emlékénnet 
kaptak,Francziszek Duszenko müvét. A Muzeum vezetősége saj­
n á lta , hogy a magyar művészek nem tudtak személyesen meg­
je len n i s az ő emlékérmeiket én vettem á t. A h ivatalos fo ­
gadás után Wojciech Jakubowski és fe lesége  Bogna asszony 
sziikebbkörű összejövetelen  lá ttá k  vendégül néhányunkat.
Vasárnap d é le lő t t  mégegyszer megnéztük a biennálé k i­
á l l í t á s á t .  Ezek az órák a csendes szemlélődés órá i vo ltak . 
Délután pedig u trake lt a vendégsereg a zza l a bucsuzással, 
hogy: "V iszontlátásra 1973-ban a V I. Biennálén". Hazafelé 
utunkat Varsóban szakítottuk meg, hol a Szymanski házaspár 
és Mleczyslaw Bielen baráti vendégszeretetét élvezve szőt­
tük további terve inket az elkövetkezendő exlibris-kongresz- 
szusokkal, biennálékkai, k iá llítá so k k a l és mindenek e lő tt  






DÜRER EMLÉKEZETÉRE SZÜLETÉSÉNEK 500  
ÉVFORDULÓJÁN
A k isgra fik a  m ive lő i, gyű jtő i és barátai bizonyára 
fokozott várakozással néztek novér-müfajuk, a képgrafika 
legutóbbi vá lla lkozása  -  a Dürer születésének 500. év for­
dulóján, a Magyar Nemzeti Galériában ez év májusában nyí­
lo t t  -  kilenctermes k iá ll ítá s a  e lé . Érdeklődésük ezú tta l 
nemcsak az azonos művészeti ágnak s z ó lt ,  hanem a képzőmű­
vészetünkben r itk a  helyzetnek is ,  hogy ez a k iá l l í t á s  meg­
határozott alkalomra és témára s zü le te tt , tehát olyasmire, 
ami ..éppen a kisgrafikának sajátos p r o f i l ja ,  szelleml-müvé- 
s z i te rü le te .
A leg jobb  értelemben ve tt program-művészet az,amely­
ben az ex l ib r is e k  és k is méretű rokonaik a könyv szü leté­
se óta abban jeleskednek, hogy tartalm at, mondanivalót a l­
kalomszerűen és egy-egy személyhez i l lő e n , ö tle tesen , mag­
vasán fe jezzenek  k i.
Nem ily en  a szakma éa a közönség igénye a képgrafiká­
va l kapcsolatban, -  i t t  a megadott téma és tartalom olykor 
gúzsnak, vagy korlátnak tűnik a művész á l ta l  választdrt ta r ­
talomhoz és formához képest, s legjobb esetben is  csak i l ­
lu s z tra t ív  teendőnek ta rtják  a grafikában azt, amit az a l­
kalom és a téma fo g la l  keretébe.
A Dürerre va ló magyar g ra fik a i emlékezés tehát egy­
rés z t ebbe a műfaji ellenérzésbe ütközött, másrészt azzal 
a h ir te len  csodálkozással ta lá lk o zo tt, hogy miért is  k e ll 
négy magyar grafikusnemzedéknek Dürer f e lé  forduln ia? -  És 
valóban: ha a téma nem ta lá l  meghirdetésre, gazdákra, úgy 
is  a lakulhatott volna, hogy néhány magyar grafikus személy 
s ze r in t, s k i tudja merre f e lé ,  megemlékezik egy-egy lap­
já va l a ra jz  e páratlan m esteréről. Ez a néhány lap aztán 
ugyancsak néhány hazai és k ü lfö ld i műértő személyes megbe­
csü lésével lappangott volna magánfalak, majd fiókok , utóbb 
nagyapai re lik v iá k  közö tt.
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Gyulai L iv iu sz« Orrszarvút ra jz o ló  f é r f i  -  linóm etszet
A nagyokra va ló  ak tív  emlékezés azonban lé le k z é tv é te l 
is  a művészetben, lehet in sp ira tiv  ere jű , termékenyítő. 
Dürer emléke ilyennek bizonyult ezen a g ra fik a i k iá l l í t á ­
son. Ha hatvanöt résztvevő művész közül tegyük f e l  csak há­
romban mozgatott meg az alkalom uj asszociációkat, uj hú­
rokat a mesterhangszeren: az is nagyszerű "alkalm i" - ered­
mény l e t t  volna. De ennél több tö r tén t: sokkal több művész 
tudott együttes atmoszférát is  teremteni egy rég rő l fe lénk 
hangzó h ivásra. Megszólalt egy meghittebb, l i r a i  hang, a- 
melynek témája az utas, a vándor, a mesterember, a mester­
ségek és a műhelyek d icsére te  v o lt ,  az á lla toké , a növé­
nyeké, a Fö ld rő l csodált cs illa gok é , és a fan tázia , meg az 
álmok mesevilágáé. E rő te ljes , drámai é rzü le tte l megszólaló 
müvek az Apokalipszis, a v é g íté le t  témáján tűzesedtek, s a 
legkorszerűbb formai k ife je zé s re  ta lá lta k  művészeink koz­
mikus v i z i ó i .
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Qáoei Mihály* Szobrász -  linómetszet
Személy és téma szerin t fe ls o ro ln i azokat a művésze­
ket, akik sa já t pályájukon belü l is u j , ugyanakkorcfamaguk- 
hoz hti művészi lá tá ssa l emelték különleges rangra a t is z ­
tes és h ivő emlékezés k iá l l í tá s á t ,  -  ennek nem volna ér­
telme, sem helye ily en  rövid  terjedelemben. Éspedig azért 
nem, mert a szerep lő  négy grafikus-nemzedék huszonot éves 
múltja most már egy igen alapos számadásra kö te lez  a ko­
runkban e lv ég ze tt  és a jövőben végzendő ku ltu rá lis  élet te ­
rü letén  b e lü l.
Ha ez a számadás csak a csoportos és egyéni k iá l l í t á ­
sok, müvek és a lkotó ik  eredményeinek viszonylag ob jektív 
felmérésén múlna, az csak sok mérlegelő munkával járna, de 
ugyanakkor hasznos u travalóu l is  szolgálna a további teen­
dő ire . Ha azonban egybevetnénk az alkotók eredményeit és 
e r ő fe s z íté s e it  a róluk szóló  negyedszázados k r it ik á va l:tm -
g e r i kigyóvá válnék a jelenségek elemzése, s a fá tó l  nem 
látszanék az erdő. Az egymásnak, majd önmagunknak is  éUait- 
mondó k r it ik a i vélemények egybevetése tanulságos tudomérpos 
munka tárgya lehetne, fő le g  akkor, ha annak tanulságaitól 
a k r it ik a  magábaszállását, ön k ritik á já t remélhetnénk a jö ­
vőben, s ha azza l tudnánk magunkat b iz ta tn i, hogy a művé­
szet karavánja ez a la tt  a fe lm érési időszak a la tt  legalább 
zavartalanabbul fo ly ta th a tja  haladását. S ha nem is  termé­
szetes dolog a művészet és a k r it ik a  k é t fe lé  ágazása, ösz- 
szetartozásuk, kölcsönösségük egyensúlyának felbomlása, a 
művészek azért tudnának továbbra is  lelkesen  a lk o tn i,-  ám­
de a kettő  között á l l  az érdekelt f é l ,  az ak iért, akinek a 
művészet szo lgá ln i akar: a közönség. A különbség dib-dábol 
ebben a rendellenességben, nem tudja mihez ta rtan i magát, 
mert a művészet megnyilvánulása éa a k r it ik a  megjelenése 
között csak egyetlen természetes összefüggést ta lá lh a t ,azt, 
amit a természetben a v illám lásra  következő mennydörgés kö­
zö tt tapaszta l.
Tekintsük csupán a mai magyar gra fikára  alkalmazott két 
fő  -  e lv i  -  m egá llap itást. Az egyik fa jta  k r it ik a i á llá s ­
pont magáévá te t te  a g ra fika  "nagy kiugrása" után, az egy­
helyben toporgáa, majd a statikus, majd a megtorpanás j e l ­
ző jé t és á llá sp on tjá t, / i t t  nem em lítjük a kritikáknak azt 
a fa j t á já t ,  amely ennek a művészeti ágnak a fe jlő d é sé t, 
színvonal ingadozásait okos, hasznos, és p o z it ív  módon mér­
le g e lte / . A természetben és az egzakt tudományok mindegyi­
kében tapasztalhatók a fe jlődésnek bizonyos törvényszerűsé­
g e i.  Szabályszerű, ugrásszerű folyamatok, stagnálások és 
fe j lő d é s i  modulációk. Vannak ősi ismereteink, sosem v ita ­
to t t  tudomásunk a rró l, hogy a gyermek kihordásának, a gyü­
mölcs beérésének megvan az id e je . Ezeket módosíthatják kü­
lö n fé le  b io ló g ia i,  vagy m eteorológiai tényezők. Ha azonban 
a grafika  fe jlődésében -  teszem a zt ’ a kihordási idejében -  
nem következik be a koraszü lés: akkor az toporgásnak minő­
sü l. A gyümölcs érése megkívánja a napfényt, de a k r it ik a  
meg akarja sürgetni érését, furcsa módon, olykor jégesővel, 
vagy borús id ő ve l. Ha aztán ennek e llen ére  szép-jó termés 
szü le tik , -  akkor a k r it ik a  csodagyereknek tek in ti a gra­
f ik á t ,  uj s ujabb meglepetést vár t ő le .
Azt hinné az ember, hogy ebben a csodagyerek-hitben a 
büszke szülő hiúsága m ellett a hivő és jószándékú várakozás 
is  r e j l i k .  Ez megbocsátható lenne. De a k r it ik a i dorgálá­
sok zöme nem ezt a benyomást tesz ik  ránk. Valahogyan úgy 
v ise lk ed ik  a k r it ik a , mintha azt keresné mindenáron: k i az 
oka annak, hogy a gyermek e lk ényeztetett le t t ?  Igen,hiszen 
egy-két esztendőn át a képzőművészeti ágak közül éppen a 
gra fika  szerepe lt eminensként és éppen a kritikában. le  
k e l l  tehát tö rn i a sza rva it, s meg k e l l  ta lá ln i erre a Igg- 
megfelelőbb alkalmat, azt ahol bizonyára csak osiifot v a l l ­
hat.
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Agotha Margit: Szentek -  fametszet
3Toe ily en  alkalomnak Ígérkeze tt az "alkalm i" k i á l l í ­
tás, a "meghatározott témával". Lássak, hogy ez a fü rge, 
ö t le te s , mestereégtudó gárda hogyan b irkózik  meg ezze l a 
t é t t e l .  A kisebb k r it ik a i tévedések közé ta r to zo tt , hogy 
m egá llap itta to tt, m iszerint a jó művésznek nincsen alkalom­
ra szüksége -  dátum szerin t -  mivel a k iá l l í tá s  időpontja 
e lő t t  két évve l k é s z ite t te  magasan kiemelkedő, témára á lló  
müveit. A k ritiku s e l f e l e j t e t t  aziránt tudakozódni,hogy ez 
a k iá l l í tá s  -  a szokott programmozástól e ltérően  -  két év­
ve l korábban indult ú tjá ra , s hogy a művészt egyedül az a l­
kalom, az évforduló és Dürer életművének fe lid é zé se  in sp i­
rá lta  ezekre a müvekre.
A zenében és a költészetben a "programmüvek" fontos, 
e lőkelő , és fő le g  maradandó, tehát halhatatlan helyet t ö l ­
tenek be, á l l  ez a képzőművészet múltjának sok-sok h ata l-
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maa alkotására is .  És e k iá l l í t á s  alkalmával á l l  arra a 
nagyszerű zeneműre is ,  amelyet Szokolay Sándor Dürer Apo­
ka lipszis-fam etszete inek  in sp irác ió já ra  i r t ,  abban a tudat­
ban és le lk es  ült s égben, hogy a magyar mtivészetek ta lá lko­
zó já t te s z i e z z e l is  meggyőzővé, hatékonnyá./Megjegy­
zem, a művészeti kritikusok közül éppen adorgálóknem ve t­
tek részt ezen az ősbemutatón, akár önhibájukon k ivü l, de 
nem is te ttek  tanúbizonyságot a rró l, hogy jónak látnák mű­
vészetünk bontakozását abban az együttesben szem léln i, a— 
hogyan bármely nép ku ltúrá ját szokás és helyes közös, vagy 
műfajonként egymástól e lté rő  szimptornákban is  é rték e ln i./
Nem ez a sz ívé lyes  fórum -  a K isgra fika  É rtea itő  -  
az, ahol vá la szo ln i k e l l  a k r it ik a i ártalom v á lfa ja ira , 
például az egyes művészeket, majd a müvésznemzedékeket egy­
más e llen  k ijá ts zó  d icséretek  és dorgálások technikájára.
Fogjuk hát rövid re az aktuális t é t e t :  a Dürer emlékki­
á l l í t á s  a mai magyar gra fika  négy nemzedékének egyik pró­
baköve v o lt .  Azt se jte ttü k , hogy a jó l  körvonalazott,, oko­
san, és nem feladatszerűen meghatározott tartalom: képes
t e l í t e t t s é g e t , fű té s t, gondolatot, fe s zü lis ége t egy énenként 
is  u ja tlá tö  képzeteket, belső és formai hasonlatokat éb­
reszten i a művészekben. Balgaság lenne i t t  azonos inven­
c ió t  várn i minden egyes művésztől, vagy akár a zt, hogy Dü­
rer művészete, életműve mindenkit témaszerüen mosasson meg. 
Nem v o lt  ez do lgoza tirás . A rendezés csak arra törekedett, 
hogy azokat a müveket, s leh ető leg  különböző nemzedékek a- 
nyagából vonja közös -  düreri -  atmoszférába, amelyek va­
lóban hozzájárultak a tisz te le tad ásh oz, ahhoz a csodálatos 
dologhoz, hogy embervilágunk megannyi nagyivelésű, ugyan­
akkor ba ljós cé lve tése , gondja és hivése közepette: egy
m ű v é s z ,  egy fé lévezred  e lő t t i  a maga csudálatosán em­
bernek, jövőnek, humánumnak e lk ö te le z e tt  v ilá g á v a l: egybe
tudta h ivn i Európa népeit, közös gondba és ünneplésbe.
B. Supka Magdolna
A MAGYAR GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS -  1971 "DÜRER“ pályázatának d í j ­
nyertesei:
A GYULAI VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK 12.000 Ft-os 
d ijá t  CSOHÁNY ¡CÁIÜAN , a BEKES MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BI­
ZOTTSÁGÁNAK lo.ooo Ft-os d ijá t  KONDOR BÉLA , a MAGYAR NÉP­
KÖZTÁRSASÁG MŰVÉSZETI ALAPJÁNAK lo.ooo Ft-os d ijá t  SIETTNER 
RftTA , a SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK lo.ooo Ft -oa 
d ijá t  RÉKASSY CSABA kapta.
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Rékassy Csaba: 
Tájkép /Luna/ -  
rézmetszet
Uj mecénásra t a lá l t  a k la gra flka . A Balatoni Muzeum 
le lk es  munkatársai -  Hr. 3ágl Károly I g a z g a t ó á s  Poór ? e -  
reno,aki gy iijtő  is  -  a KBK seg ítségéve l ebben az évben már 
több e x lib r is  k iá l l í t á s t  rendeztek a muzeum aulájában. Az 
első a "Bor éa a zö l6 az ex llb rlseken " oim(i,a Mezőgazdasági 
Muzeumban tava ly  bemutatott k iá l l í t á s  v o lt .  Sz a tá r la t  a 
balaton i főszezon a la t t  1971 Julius-augusztusban több t í z ­
ezer lá toga tó t örvendeztetett. Szeptemberben mutatják be a 
"T lrág az ex llb rlseken " oimti Semsey Andor gyűjteményéből 
vá loga to tt k iá l l í t á s t ,  majd az ősz folyamán rendezik meg a 
Muzeum á l t a l  meghirdetett k lagraflka  pályázatra beérkezett 
lapokból a "Balaton az ex llb rlseken " c. tá r la to t .  A pályá­
zat d íjn y e r te s e i: Diskay Lenke, Kőhegyi Gyula és Pery An­
t a l .  -  Még az idén szeretnék k iá l l í t a n i  a v izek  é lő v ilá gá ­
v a l , i l l e t v e  a v iz lközleked éa i eszközökkel kapcaolatoa k is -  
grafikákat la .
A Balatoni Muzeum kétévenként fog  h irdetn i k lagra flka  
pá lyázatot, és reméljük Körünk seg ítségéve l az id e in é l 
minőségben i l l .  mennyiségben is  -  eredményesebbet.A Muzeum 
több grafiku ssa l e lk é s z ít te t te  saját c a e re la p ja lt ,hogy kia- 
gra fika  gyűjteményét ily en  módon is  gyarapithassa. Fog la l­
koznak a magyar kisgrafika-mUvéazek oeuvre-listá lnak  ösz- 
s z eá llitá s á v a l is .  A közeljövőben beinduló nyomdájuk b iz­
to s íték  arra , hogy valamennyi k iá llításuknak maradandó éa 
méltó nyoma maradjon.
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J Ú Z S  A 
JÁ N O S
Józsa János f ia t a l  művész,már amennyiben nálunk min­
den negyven év a la t t i  a lkotót " f ia t a l "  művésznek t i t u lá l ­
nak. Szülóvárosában, Debrecenben é l és dolgozik  és mégsem 
csak "h e ly i nagyság", mert a lkotása it az egész ország is ­
meri, 8ót határainkon tú l is  neve van. Egyre jobban de­
cen tra lizá ló  képzőművészeti életünk eredményeinek doku­
mentálására Józsa János é le té t  és művészetét példaképül 
lehetne á l l i t a n i ;  iga z , ehhez hozzájárul Debrecen művészet- 
pártolásának dicséretesen magas foka is  /müvésztelep, d i­
jak stb ./  ugyanugy, mint a művésznek a h e ly i adottságokon 
tú llépő  s az országos képzőművészeti é le t t e l  állandóan 
kontaktust tartó  tevékenysége is .
Művészünk 1936. november 7-én s zü le te tt  Debrecenben, 
népes kisiparos családban. Az apa, a kovács és lakatos­
mester munkás hétköznapjaiban nemcsak a munka teremtő 
v o ltá t ,  az anyag t is z t e le t é t  a ellenállásának a legyűrését 
tanulta meg, amelyet művészetében is hasznosít, a népes 
család pedig korán a tudatába véste , hogy az emberréfor- 
málás s a boldogság isk o lá ja  a kisebb közösségekből a na­
gyobb közösségig való utón át veze t.
A tehetséges debreceni k isd iák művészetek irá n ti ér­
deklődése eléggé korán je len tk eze tt. A lig  tizenhárom éves, 
amikor már tanul a debreceni képzőművészeti szabadiskolá­
ban, ahol Menyhárt József, Veress Géza és Balla  László ve­
zették  e lső  lép ése it  és hogy nem is  eredménytelenül, an-
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nak bizonyságául s zo lg á l, hogy fe lv e tté k  a Képző- éa lpai>- 
müvéazeti Gimnáziumba, ahol Szinte Gábor éa Komjáthy Gyu­
la  tanítványa v o lt .  A fea téazet m elle tt mindig érdekelte 
a gra fika  ia éa ebben Menyhárt József insp irá ló  hatását 
kereshetjük. Technikai fe lk észü ltségét később, az isk o lá ­
ban kapott alapokra sa já t maga fe j le s z t e t t e  k i s emelte i- 
gen magas színvonalra.
Debrecen városa nem engedte ki bűvköréből. 1956- bán 
megnősült s vég leg  szülővárosában te lepedett l e .  Megélhe­
tésé t 1957 éa 1961 között a reklámdekoráciő éa a merkan­
t i lg r a f ik a  b iz to s íto t ta ;  fe s té s z e t te l ,  szabad grafikáva l 
ezekben az években sz in te  csak pihenésképpen fogla lkozott. 
A reklámgraflka sajátos törvényei, a nem egyszer ru tin ­
munkának minősülő megbízások fe s tő i éa g ra fik a i v ilá gá ra  
visszahúzó erő t je len te ttek , de mikor -  1961-től -  önálló 
művészként do lgozik , nagyon rövid időn belü l ezt ia s ike­
rtől levetkőzn ie . Bár reklámgrafikusi korszakában ia  je ­
len tk ezett már h e ly i és országos tárlatokon, 1961 után a l­
kotásait o tt  ta lá lha tju k  úgyszólván minden rangos képző­
művészeti megnyilvánuláson / A lfö ld i-  és Szegedi Nyári Tái>- 
la tok , a Stúdió k iá l l í t á s a i ,  M i8kolci Biennalék stb ./t -  
nyolc egyéni k iá l l i tá s a  pedig /1962: Debrecen,Gyula,1964: 
Budapest, 1965: Budapest, Debrecen, 1966: Debrecen,Hajdú­
szoboszló, Hajdúböszörmény, 1967: Balmazújváros.Derecske, 
1968: Budapest, 1969: Debrecen, Pécs, 1971: Kaposvár/ ar­
ra mntat, hogy művészetének kedvelői egyre jobban és egy-
re többször ig én y lik  a lk o tá sa it . Ezek az egyéni k iá l l í t á ­
sok nemcsak v ita th a ta tlan  tehetségét b izony íto tták , de 
s z in - és vonalkultúrájának sajátos arou latát, művészetének 
állandó elm élyülését és fe jlő d é sé t  is .  X F ia ta l Képzőművé­
szek Stúdiója tagsága m elle tt ma már tag ja  a Képzőművésze­
t i  Alapnak s a Képzőművészek Szövetségének is .
Közel öt év óta már kü lfö ld  is  megismerhette alkotá­
s a it ,  1965-ben Németországban /Lipcse/ és a Szovjetunióban 
k o lle k t iv  k iá llítá so n  szerep e lt , 1966 év i bu lgária i tanul- 
mányutja eredményeképpen pedig Sumenben mutatkozott be e- 
gyéni k iá l l í t á s s a l.  1969-ben egész sereg k ü lfö ld i k iá l l í ­
tásnak v o lt  a részvevő je /Bulgária, Szovjetunió, Csehszlo­
vákia, O laszország: I .  Nemzetközi Fametszet Biennálé/,1970- 
ben pedig Olaszországban a Nemzetközi Grafikai K iá llítá son  
szerepeltek  a lkotása i.
Bár a k lá l l i tá s  okon való bemutatkozás nélkülözhetetlen 
v e le já ró ja  és szükségszerű f e l t é t e le  minden művész életének, 
nem közömbös a k r it ik a  és a közönség reagálása, valamint a 
kapott d ija k , elismerések sem. Nemcsak a zért, mert fém je l­
z ik  egy-egy művész a lko tó i munkásságát, de azért is ,  mert 
ujabb ösztönzéseket adnak. Az elismerés kö te lez : A művész 
önkontrollja  megelégedettség h e lye tt ujabb e lő re lépésre , -  
igényesebb alkotásokra ösztönöz. Józsa János e téren nem 
panaszkodhat. 1963-ban megkapta a Munkácsy em lékplakettet, 
1965-ben, a L ipcse i Nemzetközi Könyvművészeti K iá llítá son  
pedig az ezüstérmet hód íto tta  e l .  1966-ban neki Í té lté k  a 
Stúdió g ra fik a i dijának második fokozatát, 1967-ben pedig 
Medgyessy em lékplakettel tűntették k i. Mindez egy viszony­
la g  f ia t a l  művésztől igen szép eredmény és b iz to s íték  arra 
is ,  hogy az edd ig i sikereket magasabb csúcsok is  követni 
fog ják .
í r ó r ó l ,  művészről, aki együtt é lt  vagy é l korával,azt 
szokták mondani: "Az é le t ütőerén ta r t ja  a kezét". Ebben a 
mondásban azonban van egy k i nem mondott, de kiérezhető ne­
gatívum: Egy k ic s it  k ívü lrő l nézik  a v i lá g o t .  Józsa János 
nem k ívü lrő l követi hazája s az emberiség nagy sorskérdése­
i t ,  hanem bennük és velük é l,  mindent magában hordoz, mint 
harsány örömöt vagy vérző sebet, a szerin t, hogy előrehala­
dásról, vagy retrográd eszmék ide ig lenes fölülkerekedéséről 
van szó; a kor problémái, ellentmondásai, szorongásai és 
összetettsége a la k ít ja  k i emberi p r o f i l já t ,  amelyet művé­
szete  igyekszik  sa já t együttérzésén vagy indulatain ksresz- 
tü l maradéktalanul visszaadni.
Művészetében -  s ez fes tésze té re  éppen olyan jellemző, 
mint g ra fiká jára  -  a c ív is  hagyományoknak megfelelően e lső ­
sorban a valósághoz való ragaszkodás je llem zi,ané lkü l hogy 
akár a natura szo lga i másolására, akár a szokványos realiz­
mus kitaposott ú tja ira  kényszerülne. A tárgyias témák mel­
le t t  o t t ,  ahol vágyak és érzelmek, gondolatok’ és igazságok
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k ife je zé sé re  törekszik , vagy a megfoghatatlan birtokbavéte­
l e  érdkében á t lé p i a tudatkiiszöböt, használja a szürrealiz­
mus s tílu s  je g y e it  ia , de ezekből az a lkotásaibó l sem hláiy- 
z ik  a valóságtartalom  és ez ad h ite le sség e t, belső erő t, 
e s z té tik a i rendet munkáinak. Nem játékos művész, bár -  az 
asszociációkkal va ló a lk o tó i módszere sokszor a gsonglőr- 
ködés határa it sú ro lja , de vajúdva a lko t, témáit sokáig 
é r l e l i  s hordozza alkotó tehetsége méhében. Tudja, hogy a 
művészet a legkomolyabb já ték , a tudat- és korformálásban 
egyaránt megvan a szerepe s azt is  tudja, hogy a művészi 
alkotásnak csak akkor van h ite le ,  ha korszerű eszközökkel 
v a l l  koráról és mindig megmarad emberközelinek, érthetőnek
-  nemcsak a művészet Ínyencei, de mindenki számára, -  aki 
t i s z t e l i  és ig é n y li a nem önmagáért va ló szépet.
Józsa János fes tésze té re  elsősorban az jellem ző, hogy 
gra fiku si hagyományként formáit -  legyenek azok tárgyak, 
tá jak , vagy emberek -  széles vonalakkal zárja  le  s ha eb­
ből későbbi fe jlő d é se  során enged is ,  vég leg  nem mond le  
ró la , mert mondanivalója dinamikájának ez ad sz ilá rd  kere­
t e t .  Képre v á lto t t  élményei a testszerűség hangsúlyos k i­
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fe je zése  m elle tt t e le  vannak ritm ikával, egy fa jta  modern, 
színekkel-vonalakkal megkomponált zenévol, amelyben a ve­
zérszólamot a tömör, mély hangok, a k ísére te t a téma belső 
súlyának könnyed k ife je zé s e  já tssza . Fokozatosan té r t  át a 
nagy méretekről a kisebbekre,megtanulja a tömörités zsúfo­
lás n é lkü li módját, a lényegretörés sallangmentea módsze­
r é t  a m ellesleg  azon kevés festőnk közé ta rto z ik , akik nem 
szégyenük a színeket. Kolorizmusa élénk s csak elvétve har­
sány. Expresszivitásában nem a külső s ilu sjegyek , hanem a 
lé le k  gyakran vá lto zó , ideges rezdü lései az uralkodók;halk, 
v is s z a fo jt o t t  mondanivalóihoz az élmény tudatos k ifejezésé­
ül a 3zinek fe lfok ozó  erejében keresi és ta lá l ja  meg önál­
ló  fe s t ő i  v ilá g á t .
Sint g ra fik u sró l, úgy érezzük, hogy Józsa János vá l­
tozatosabb, kort és é le té rzés t jobban k ife je z ő , technikai­
la g -  tem atikailag sokoldalúbb s ugyanakkor maradandóbb mű­
vészetet produkál. A szándék és az igény, az elképzelés és 
a megvalósulás összhangja i t t  zavartalanabb, egyértelműbb, 
összetettségében is  világosabb. Ez k ivá ló  rajztudása mel­
le t t  technikai felkészültségének magas fokában is  megnyil­
vánul. A rézkarc titka inak éppen úgy birtokában van,mint a 
fa -  és linómetszetnek, vagy a lito g rá fiá n a k . Hol a vonal,-  
hol a fo l t o k ,-  hol a kettő együttese uralkodik gra fiká in , 
amelyekben a tá rgy i valóság és az érzelm i v i lá g ,  a kötött 
téma és a szabad asszociációk jelentkeznek a legmagasabb mű­
vész i igénnyel és mives m egvalósítással. Tisztán vonalas 
rézkarc-önarcképe a jó  önportré iskolapéldája  lehetne, de 
ugyancsak elism erőleg k e ll  megemlékeznünk -  elsősorban ré z -  
technikáju -  k ö n yv illu s z trá c ió iró l is  /Radnóti stb ./, ame­
lyekben többosztásos kompozíciói úgy épülnek a központi 
gondolati-hangulati mag köré, hogy az i l lu s z t r á lt  Írások­
nak nemcsak a hangulatát, értelmet adják v issza , de a gra­
fik a  nyelvén k i fe je z ik  az i r ó i  alkotás r e j t e t t  szépségeit. 
Szabad grafikáiban jelképrendszere össze te tt, de egyérte l­
mű, modern, de közérthetően k ife je z ő , s ahol az irón ia , a 
groteszk, vagy a gúny fegyveréhez nyúl, o tt sem bántó soha.
A kisgrafikában, köztük az ex lib r isben  már biztosan 
Menyhárt József keze a la tt  kapott egészséges indítékokat. 
Hagyobb kedvet azonban csak az utóbbi években érze tt hozzá. 
A budapesti nemzetközi ex l ib r is  kongresszusra kiadott "Ma­
gyar k isgra fik a  1970" c. munkában már örömmel lá ttuk v i ­
szont "Ex l ib r is  Móni" c . linóm etszetét; a többrészes mo­
dern asszociációk szövevényes rendszerén alapuló és szo­
katlan módon egyén ies itő  "narrativ ex l ib r is "  igen jó pél­
dája, de ugyanezt mondhatjuk e l Tóth Béla részére készített 
ex lib r isén ek  hagyományos és modern motívumokat ritka sz in ­
téz isbe összefogó könyv jegyérő l, a Cseke Béla részére ké­
s z í t e t t ,  játékosságot és könnyedséget, konstruktiv ista  tö­
rekvéseket d iadalra v iv ő , a vonalak ,fo ltok , szemcséző met­
szésmegoldások és vonalhálók r itk a  tö k é lly e l összefogo tt 
la p já ró l is .A z  "ex l ib r is  Szabó Béla" egy fa jta  g ra fik a ila g
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megfogalmazott detektivregény, a "biSnös" azonban ismert, 
i l l e t v e  az e lső  pillanatban fe lism erhető . Zár, hogy a mű­
vész nem v e tt  ré s z t  a budapesti kongresszussal kapcsolatos 
ex l ib r is  k iá llítá s o n ; b iz to s , hogy a nagy nemzetközi me­
zőnyben is  f e l f ig y e l t e k  volna ex l ib r is e i r e .  A Budapesti 
kongresszusról szo ló  k ü lfö ld i beszámolók a Dürer-pályázat 
harmadik dijának nyerteseként mindenütt Jőzsa János alkotá­
sát tüntetik  f e l .  A h ir  -  sajnos -  nem igaz,bárJózsa szín ­
vonalas a lkotása i minden bizonnyal d i ja t  érdemeltek volna.
Debrecennek a magyar ex l ib r is  művészetben hajdan e l ­
fo g la l t  e lőke lő  szerepe /A jtós i DUrer Céh, d ijak  stb ./  és 
ex l ib r is  művészei /Menyhárt József, Várkonyi Károly s tb ./  
köteleznek. E kötelezettségnek Józsa János " t is z ta  szivvel", 
nagy talentummal, r itk a  g ra fik a i erényekkel tesz  e lege t, 
nemcsak, mint a debreceni k isgra fika  ragyogó múltjának mél­
tó fo ly ta tó ja , de m egujitója is .  Bár mennyiségileg még ke­
veset a lk o to tt, mint ex l ib r is  művésztől már eddig is  so­
kat kaptunk tő le .  Mi azonban még többet várunk,nemcsak Deb­
recen, de az egész magyar k i3grafika érdekében. Az a tény, 
hogy Debrecen városa Józsa patriotizmusát és művészi ered­
ményeit műterem-lakással honorálta, biztosan hasznos befek­
te té s : A város nemcsak a művészt, de önmagát is  megtisztel­
te v e le . Követésre érdemes példa minden müvészetszerető és 





e x l i b r i s  -k o n b r e s  Az 1972. évben Dániában Helsingörben
nelsingOr-danmark tartandó XIV. nemzetközi kongresszus és
24.-27. august 1972 k iá l l í tá s s a l kapcsolatosan a követke­
zőkről é r te s ít jü k  tag ja inkat. -
Bár a h ivata los é r tes ités  csak néhány mondatra szo­
r ítk o z ik , egyelőre az alábbiakat közölhetjük .- A Kongresz- 
szust 1972 augusztus 24, 25, 26-án a dánia Helsingör vá­
rosában a Kronborgi kastélyban. -  A kongresszus ré s zv é te li 
d i ja ,  három napos étkezés és szá llás a kastélyban lévő Ho­
t e l  Marienlyst-ben 600.- Dán K oron a ,ille tve  80 USA d o llá r . 
Személyes érdeklődésünkre közölték, hogy ha va lak i nem 
óh a jtja  igénybevenni a szá llá s t  és étkezést, abban az eset­
ben a kongresszus r é s z v é te li  d i ja  30.- Dán Korona.- Tudo­
másunkra adták azonban azt is ,  hogy a p rivá t szoba sem o l­
csóbb -  ha egyálta lán lehet kapni -  mint a szá lloda i elhe­
lyezés .
Amennyiben az á lta lu k  a ján lo tt szo lgá lta tá s t vesszük 
igénybe, az az előny származik b e lő le , hogy minden egy he­
lyen van, u.m. a kongresszusi he ly, étkezés és szá llá s .
Kérjük tag ja inkat, hogy egyelőre kö te lezettség  nél­
kül közöljék  titkárunkkal, hogy kik tervezik  a kongresz- 
szuson va ló ré s zv é te lt  és hány szem éllye l. -  Kellő  számú 
je len tkezés esetén ugyanis felvesszük az IBTJSZ-szal a kap­
cso la to t, hátha előnyősebben jövünk k i,  ha itth on i szerve­
zésben bonyolítjuk le  a s zá llá s t és étkezést.
A cseh ex lib r is  gyűjtő 
egyesü let, mint minden év­
ben most is  megrendezi az 
évenkénti gyűjtő és művész 
ta lá lk ozó t.-A z  előzetes ér­
te s ité s  szerin t szeptember 
18 és 19-én rendezik meg a 
ta lá lk ozó t a Pardubice mel­
l e t t i  Chrudimban.-Részletes 
tá jékozta tó t és programmot 
később küldenek.
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Az ezév májusában Lip­
csében megrendezett Nemzet­
közi Könyvkiállitáson a 
Szovjetunió igen szép kis 
fü zete t je le n te te t t  meg"Pa- 
metszet a kön yv illu sztrác i- 
óban"cimmel.- A füzetben íö- 
worski, P ikov,Konstantinov, 
Gont s char ov, Chi sh in sk i,Bis-  
t i,J a k u tov itseh ,Noskov stb . 
i l lu s z t r á c ió i  szerepelnek.-
EX
im t i s
GERMAN 
RATNER
K l a h s
Halk, szerény, szimpatikus egyéniségét a budapesti
X I I I .  Nemzetközi Ex L ib r is  Kongresszus alkalmából v o lt  mó­
dunkban megismerni és megszeretni. Ex l ib r i s e i  megelőzőleg 
ritkán  ju tottak  e l a magyar gyűjtőkhöz} az Országos Széche­
nyi Könyvtárnak a szov je t ex l ib r is  ötven évét bemutató k i­
á llítá sá n  /1967/ szerep lő anyaga, ha te ts z e t t  is,kevés volt 
ahhoz, hogy érdemleges Í t é le t e t  alkothattunk volna ró la . A 
budapesti kongresszus nemzetközi ex l ib r is  k iá llítá sá n  be­
mutatott ex l ib r i s e i ,  az erre az alkalomra k iadott mappája 
és a magyar gyűjtőknek ajándékozott la p ja i azonban minden­
k it  meggyőztek a rró l, hogy Germán Ratnerben a mai szov je t 
ex l ib r is  művészet egy te lje s en  egyéni hangú, kitűnő f e l ­
készültségű és sajátos stilu su  k ép v ise lő jé t k e l l  köszönte­
nünk.
Germán Ratner középkorú művész, mér tú l az i f  juságftn>- 
rongásain, de innen az öregkor bölcsességén és szükségeze- 
rű fásultságán. 1933-ban szü le te tt Moszkvában. A Moszkvai 
É p ítészeti Főiskolán sze rze tt  diplomát, de mint ép ítész a- 
l i g  d o lgo zo tt; 1957 után d íszle ttervezőkén t tevékenykedett
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Kalinin város Drámai Színházában. Közel huszonöt darab dísz­
l e t e i t  te rvezte  meg, amelyeket a azinházi és képzőművészeti 
k r it ik a  mindig k e llő  e lism eréssel fogadott. Ezzel egyidőben 
kezdett fe s ten i is  és gra fikáva l fo g la lk o zn i.
O lthatatlan szerelme a tenger iránt két év i -  de mű­
v é s z ile g  is  igen hasznos -  k ité rő t  hozott az é le tébe . 1965 
és 1967 között, mint egy modern Szinbád, mint egy halász- 
f l o t t i l a  matróza bejárta  az A tla n ti óceán legészakibb és 
legdélibb  r é s ze it  és nemcsak a tenger munkásainak fé r f ia s ,  
vá ltozatos é le té t  ismerte meg, de rengeteg olyan élményt is 
e lrak tározott magában, amelyeket később, mint művész, bő­
ven kamatoztatott. Tengeri útjainak eredménye vo lt  az "At­
la n tik a ", "A grönlandi tenger" és "A messzi tengeren" cimü 
három metszetsorozata, amelyek a ten gerre l mindennapos kap­
csolatban á l ló  szov je t nép körében is  nagy elismerést hoz­
tak a művésznek, a legkényesebb Íz lésű  Diakritikusoktól az 
egyszerű kétkezi munkásokig egyaránt.
Festményei és g ra fik á i igen sokat szerepeltek  úgy e- 
gyéni, mint k o llek t iv  k iá llítá sokon , úgy belfö ldön , mint 
külföldön egyaránt. Kgyéni tá r la ta i közül a kalinyini/l95f^ 
a voronyezsi és t a l l in i  /1966/, a len ingrád i /1967/ és a
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második t a l l in i  /1969/ nemcsak állandó fe jlő d é sé t  tanúsí­
to tták , de az azza l arányban á lló  elismerést is  meghozták 
a részére. Hazai k o llek t ív  k iá l l í t á s a i  közül a F ia ta l Mű­
vészek negyedik /1958/, ötödik /1959/, hatodik /1961/, he­
ted ik  /1967/ és nyolcadik /L969/ tárla tán  va ló szereplését, 
az 1960-as, 1965-ös és 1967-es "Szovjet-O roszország"c. k i­
á llítá so k a t , az Októberi Forradalom ötven éves jubileumára 
/Moszkva, 1967/ és a Komszomol ötven éves évfordulójára /L96B/ 
rendezett k iá llítá sokon  va ló  bemutatkozását, a Moszkvai Mii­
vészek M etsze tk iá llitá sá t /L969/ és a Vilniusban megrende­
ze tt  Összövetségi M etsze t-K iá llitá s t fe lté t le n ü l meg k e ll  
említenünk. K ü lfö ld i festményeket és grafikákat bemutató 
k o llek tiv  k iá l l í t á s a i  között nem kisebbek szerepeinek,mint 
az Expo 67 /Montreal/, a Sao Pao lo-i Modern Festészeti Hen­
náié, az osakai Expo 70; ezek adtak művészetének alkalmat 
arra, hogy a határokon k ivü l is  megismerjék és megbecsül­
jék művészetét.
Az ex lib r is h e z  1964-ben kapott kedvet; nagy szerepe 
v o lt  ebben a szov je t nép magas könyvkultúrájának éppen úgy, 
mint a műfaj ir á n t i fokozott érdeklődésnek és a Moszkvai 
Ex X ibris Gyűjtők Egyesülete egyre fokozódó aktivitásának.
Ex l ib r is e i  o t t  szerepeltek  az 1965. év i l ip c s e i Nemzetkö­
z i  Ex l ib r is  K iá llitá son , az 1967. budapesti és lód ziszov­
je t  ex l ib r is  k iá llítá sokon , 1969-ben a IV. Malborki Ex 
L ib r is  Biennálén és Pznanban a moszkvai ex l ib r is  miivésze­
ket bemutató k iá llitá s o n , végül a budapesti X I I I .  Nemzet­
közi Ex L ib r is  Kongresszus reprezen tatív k iá llítá sá n .
Germán Ratner ex l ib r is  munkássága napjainkig mintegy 
150 lapra tehető . Bár a g ra fik a i technikák mindegyikében 
egyformán já ra tos , egyéniségéhez a plaaztlkm etszet áll le g ­
közelebb. Százötven ex l ib r is e  közül húsz l i t o g r á f ia ,  négy 
rézkarc, a többi pedig plasztikm etszet. így  ex l ib r is  mű­
vészetét is  elsősorban plasztikm etszetü lap ja in  keresztül 
k e ll megközelítenünk. Legfőbb erénye az egyéni jegyeket min­
d ig magukon hordó alkotásainak metszőtechnikai,témabeli és 
kompozícióé vá ltozatossága. Az ép ítészt id éz ik  konstruk­
t ív  képi megoldású épületegyüttesei és szerkezeti rés ze i 
/ex l ib r is  3. Piilman, ex l ib r is  Bejlinszon/ ugyanugy,mint 
a r é g i orosz városokat és házakat megörökítő la p ja i /soc l ib ­
r is  Koroljuk, Mecseva s tb ./  A tenger szerelmesét hajókat, 
kikötőket, a tengerészélet sok-sok ep izód ját megörökítő ex 
l ib r is e i  /ex l ib r is  A. Marmor, A. Lebicskog s tb ./  á l l í t já k  
elénk. Á llatábrázolásu és zsáner ex l ib r i s e i  pedig /ex l ib ­
r is  A. Marmor, ex l ib r is  V. Prolov s tb ./  a természethez va­
ló  köze lá llá sá t és az emberekhez fűződő bensőséges kapcso­
la tá t é rzék e lte t ik . Viszonylag kevés az alakos lapjajaz em­
bereket sokszor csak sz ilu ettk én t, mintegy mellékesen ép i- 
t i  bele kompozícióiba, de ez nem lebecsü lés, hanem a gon­
d o la t i -  és nem művészi -  rö v id ité s  olyan megoldása, amely 
néha többet mond, mint a rés z le te ző  előadásmód.Kompozíciói­
ban a zsú fo lt előadásmódban éppen olyan otthonos, mint a 
leegyszerű s íte tt képi nyelvű, levegős, egyszerűségükben is  
sokatmondó megoldásokban. Az utóbbiak közé sorolhatjuk egy- 
egy képi j e l l e l  fe lg a zd a g ito tt  monogrammos ex l ib r is e i .  A 
metszőtechnika szempontjából több periódust különböztethe­
tünk meg Germán Ratner ex l ib r is  művészetében. Kezdetben a 
fekete -feh ér egyensúlyának hagyományos megoldására töreke­
d e tt, re a lis ta  munkáinak árnyékolását is  a szokványos mó­
don o ldotta  meg / íz  knig Mecseva, V. Ivanova stb ./ , később 
az a l ig  megbontott feketék uralkodnak a lap ja in , amelyek
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azonban a nagy fehér fe lü le ten  a szűkszavú alkotások igen 
jó példaképei / íz  knig T. Sz., ex l ib r i s  Raimo Pu lla t stb/ 
Ezek után a bonyolultabb, szin te  lap ró l- lap ra  vá ltozó  met­
szőtechnika ve s z i át az uralkodó szerepet, ahol úgy a tisz­
ta fehér, mint a t is z ta  fekete sz in te  te lje s en  hiányzik; 
felbontásukat hol vonalakkal, hol pontozással, hol szemcsé- 
z6 modorral o ld ja  meg, de vannak szin te eddig ismeretlen 
metszőteohnikai bravúrja i is .  Mai a lkotásai megint csak a 
fekete és fehér osztatlan  uralmát prezentálják,széles,ecserfc- 
vonásszerű sávok, geometrikus és szabálytalan síkidomok vál- 
takoztatásával /ex l ib r i s  A. Ryszkiewicz a tb ./  B technika 
igen r itk a  az ex l ib r is  művészetben, talán a zért, mert még 
kevesen a e jte t té k  meg benne a fe lfo k o zo tt  drámaiságot, a 
jelképek é r th e t i h ie r o g l i f á i t , a ritmus hatáspezsdito ere­
j é t .
Úgy érezzük,hogy Germán Ratner fe jlő d ése  nem egy meg­
lep etés t tartogat még a számunkra. Kívánjuk is  ezt neki, 





A művészeti hivatás -  bármelyik ágáról ia legyen azó 
a művészetnek -  századunk közepéig nem v o lt  valami kivána- 
toa a po lgári családokban. Tény, hogy a művészet oaak ke­
veseknek adott b iztoa megélhetést s az anyagi okok m ellett 
a társadalmi megbecsülés bizonyos fokú hiánya is  közre já t­
szo tt abban, hogy a polgárság a családon belü l mindent e l ­
követett, hogy gyermekei a "kétes" művészi pálya h e lye tt 
" t ia z tea "  po lgá ri fog la lkozáat válasazanak. Ez azután a 
legtöbb esetben s ik erü lt is;ha azonban az érdekelt f é l  pol­
gári fogla lkozáaa m ellett i l l e t v e  e llen ére  sem mondott le  
a művészi becsvágyról, az t ia z ta  nyereség v o lt  a művészeti 
é le t  szempontjából. így történ t ez a neves fe s tő  és g r a f i­
kus: Oonrad Gyula esetében ia .
Conrad Gyula 1877. junius 23-án szü le te tt Budapesten. 
Már középiakoláa korában aokat és jó l  r a jz o lt  s minden vá­
gya az v o l t ,  hogy elvégezze a Képzőművészeti Fő isko lá t. 
Családja azonban ragaszkodott a po lgári foglalkozáshoz és 
Conrad Gyula engedett a családi kívánságnak: elvégezte a
Kereskedelmi Akadémiát éa egyik budapesti nagybankban he­
lyezkedett e l .
B iztoa po lgá ri egz iszten c iáva l a háta mögött Conrad 
Gyula az akadémiai képzés h e lyett magánúton képezte magát, 
mert é le te  értelmét a képzőművészetben lá tta  és nem tu­
dott ró la  lemondani. Szabad idejében rengeteget r a jz o lt ,  
perspektívát éa müvéazeti bonctant tanult,majd beiratko­
zo tt Vajda Zaigmond akt-tanfolyamára.Vajda Zsigmondtól, a 
Székely, Lotz éa Benczur-tanitványtól,a kitűnő p ortré ia tá - 
t ó l  éa freak ó fes tő tő l igen sokat tanu lt,de a fea téa ze trő l, 
amelyet caak nappal leh e te tt űzni -  csakhamar lemondott és 
mohó érdeklődéssel fo rdu lt a grafika  fe lé ,  melynek művelé­
séhez a szabad esték is  alkalmasak vo ltak . A g ra fik a i tech­
nikákat /rézkarc, fam etszet, l i t o g rá f ia /  a művészi magyar 
sokszorosító gra fika  m ega lap ító já tó l, O lgyai V ik to rtó l sa­
já t í t o t t a  e l  és csakhamar a vezető grafikusok közé küzdöt­
te f e l  magát. Első művészi értékű gra fik á já t /Aratás c. fa ­
metszetét/ 1904-ben k é s z íte tte , elaő rézkarcát pedig 1905- 
ben. A h ivatalos körök is  csakhamar fe l f ig y e lt e k  rá : 1905- 
ben k iá l l í t o t t  rézkarcáért Állami d ija t  kapott s ugyanezt
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megkapta 1906-ban is .  A két Állami d i j  m ellett háromszor 
nyert még e l  különböző ösztönd ijat a ezeket arra használta 
f e l ,  hogy Münchenben és Párisban tovább képezze magát. Bár 
önálló k iá ll itá a a  nem v o lt  /nem v o lt  tú l termékeny művész/ 
1905-től rendszeresen rés z tv e tt  az országos je lle g ű  és e- 
gyéb g ra fik a i k iá llítá sok on . A lkotásai külföldön is  /Mila­
no, London, Zürich, Chicago, Boston, Ph iladelph ia, C leve- 
land, Tokio, Varsó stb ./  megérdemelt fe ltű n ést és s ik ert 
arattak. Milanóban d icsérő  elism erést, Varsóban és San 
Franciscóban "mention honourable"-t kapott. Nemcsak a tá r­
la tlá to ga tó  közönség, de a szakmabeliek is  megbecsülték és 
amikor megalakult a Magyar Rézkarcolók Egyesülete, a mü- 
vésztagok őt vá laszto tták  meg igazgatónak. A k ü lfö ld i ma­
gyar g ra fik a i k iá llítá s o k  megrendezésének egész sora fűző­
dik a nevéhez. Műveiből itthon  a Magyar Művészet és A Gyűj­
tő , külföldön pedig a The Stúdió közölt több reprodukciót. 
Kari Rosner ragyogó k iá ll ítá s ú  "űngarske Kunstnertresnitt" 
c . köhyve /Oslo, 1935/ három nagyméretű fam etszetét közöl­
t e .
Varga Nándor Lajos a magyar grafika  múltjának fárad­
hatatlan kutatója Conrad Gyula g ra fik a i oeuvre-jét "Adat­
tár a magyar metszőmüvészethez I I . "  c. kitűnő a mindöasze 
99 példányban megjelent munkájában /Budapest 1945/állito t- 
ta össze. /Habent sua fa ta  l i b e l l i :  E könyv,amelyet hosszú 
éveken keresztü l hiába igyekeztem megszerezni,Conrad Gyula 
halála után az ő hagyatékából kerü lt egy váci u tcai antik­
váriumon keresztü l a birtokomba/. Varga Nándor Lajo3 ösz-
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3 zeá llitá sa  1904 és 1940 között 89 réztechnikáju lapot /86 
rézkarc, 2 borzolás, 1 foltm aratás/, 47 fam etszetet éB 6 
l i t o g r á f iá t  so ro l f e l ;  ezek mind szabad grafikák.Ez az ös&- 
s z e á ll itá s  azonban korántsem t e l je s ,  h isz Conrad qpula 1940 
után i3 d o lgo zo tt, azonkivül hiányoznak a fe lsoro lásbó l Gbnr- 
rád Gyula e x l ib r is e i,  amelyeket pedig a szerző a kötet töb­
b i művészénél mindig számbavesz.
Conrad Gyula szabad g ra fik á i túlnyomórészt városképek; 
O laszországi /Volosca, Velencei emlék, Porta Sanmicheli, 
Palazzo Ducale, San G iorgio Maggiore, M ilánói dóm, Capri/ 
a lbán iai /Berati hid, Az Osum partján stb ./  budapesti /Or- 
azágház a G e llé rt hegyről,Danapart a Bátyás templommal,Ki­
lá tás a k ir á ly i  várból s tb ./  és egyéb hazai /Pécs, Tihany, 
Esztergom, Szentendre, s tb ./  emlékek rézkarcban,fametszet­
ben vagy kőrajzban va ló m egörökítései. De k é s z íte tt  népi 
tárgyú életképeket /Aratás, Búcsusok, Favágók, Vásár,Kubi­
kusok s tb ./  portrékat /Dohnányi Ernő stb ./  és b ib l ia i  tá r ­
gyú kompozíciókat /Három k irá lyok , Jézus születése,Bevonu­
lás Jeruzsálembe, Rebekka a kutnál s tb ./  is .  Stilusa rea­
l is t a ,  a szecesszió virágkorában sem té r t  e l  a va lóságtó l; 
az élmény melege, a l i r a i  t e l i t e t t s é g ,  az egyéni látásmód 
sajátos i z t  és karaktert ad alkotásainak. Ennek köszönheti 
hogy a valóságélmény rögz itése  messze esik  úgy a naturaliz­
mustól, mint a fényképszerüségtől. Nagyban hozzájáru lt eh­
hez mives metsző- és karcolótechnikája i s .  Életképeiben a 
munka megbecsülése és a hazai "couleur lo c a le "  utolérhetet­
len  varázsa dominál, b ib l ia i  tárgyú alkotásaiban pedig az 
agyonkoptatott, hagyományos téma ú jszerű  megfogalmazásával 
és a kompozíció sajátos megoldásaival igyekezett e téma­
körben is  ú ja t adni -  s ik e r r e l.  A kompozíció egyébként is  
erős o lda la ; városképei sem puszta "látványkivágatok"; a 
megörökítendő városrész le teket, épületcsoportokat is  erő­
sen megkomponálja.
A művész grafikáinak értékét v ita th a ta tlan  művészi ér­
tékük m elle tt az is  erősen emeli, hogy la p ja i majdnem min­
d ig  ki3 példányszámban maximum 50 példányban kerültek sok- 
■zorositásra, de legtöbb la p já ró l csak 5-10-15-20 levonat 
készü lt. A szükséges nyomatok elkészü lte után a művész a 
lem ezt, dúcot megsemmisítette, a l i t o g r á f iá i  köveket lecs l- 
szo lta  s igy az utánnyomást lehetetlenné t e t te .  E m ellett a 
nyomatok kész ítésé t sem b íz ta  nyomdára, hanem mindig maga 
végezte s igy e grafikák nemcsak művészi de mivességi szent- 
pontból is  eredetiek  és egyéniek: minden vonatkozásban a 
művészhez kötődtek. E magatartás egyre ritkább gráfikusaihk- 
nál.
Conrad Gyulának három g ra fik a i albuma is  megjelent, 
amelyek ma már éppen olyan ritkák , mint gráfiká i.E lsőnek a 
"Tavasz Rómában" c. l i t o g r á f iá i  albuma je len t meg 1913-ban 
/Varga Nándor Lajos 1924-es dátuma téves !/ ;h at színes, hat 
színben készült kőrajzot /Tavasz a Fórumon, Arco d i S e t t i-  
mio Severo, T r in ita  dei Monti, Santa Maria Magiore,Michel-
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angelo kupolája, A Laterán e lő t t/  tartalm az. A mappa mind­
össze 100 példányban lá to t t  napvilágot s a művész a lapok 
lehúzása után a köveket le c s is z o lta t ta . 1920-ban 50 pé l­
dányban kerü lt kiadásra a "Budapest" oimü 12 rézkarcot tar­
talmazó album a főváros legszebb rész le te in ek  képeivel a- 
kárcsak az 1926-ban megjelent "Budapest I I . "  c.mappa,amely 
hat rézkarcot /Lánchid, Mátyás templom, K ilá tás  a Várkert­
bő l, Szent István szobra, Szent Háromság té r , K ilá tás a Ha­
lászbástyáró l/  fo g la l  magában. Könyvművészeti tevékenységé­
nek mindössze egy nyoma van: a Krúdy Gyula "P es ti évkönyv­
éhez k é s z íte tt  nyolc fametszetü,kisméretű in ic iá lé ,am elyek  
k is méretük e llen ére  is  monumentálisán hatnak és j ó l  ve­
sz ik  át Krúdy könyveinek sajátos im presszionista hangula­
tá t .
Mint már em lítettük, Varga Nándor Lajos Conrad oeuvre- 
jegyzékében e x lib r is t  egyálta lán nem s ze re p e lte t ,sőt "K is-
f rafikánk a két világháború között" cimü és a K isgra fika  
rtes itőben  megjelent tanulmányában is  csak annyit közöl, 
hogy "néhány e x lib r is t  is  karcolt s ezek müducról nyomott 
nyomatait a Gutenberg Könyvkiadó sorozataiban ta lá lhatjuk 
meg".Conradnak az em líte tt művészeti szempontból egyébként 
sem je len tős , név n é lkü li ex lib r isén  k ivü l kitűnő, ha nem 
is  nagy számú e x lib r is  oeuvre-je van, amely je len tős sze­
repet já ts zo tt  a század első három évtizedének magyar ex­
l ib r is  művészetében.
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Conrad Gyula e x lib r is s e l a t ize s  évek körül kezdett 
fo g la lk o zn i és egyéni a tilu aa  ezekben az alkotásaiban is 
megnyilvánul. Tusrajzok után készült k lisékkel kezdte,majd 
szebbnél-szebb rézkarcok következtek, melyekhez a maguk ko­
rában csak Gara Arnold ré zk a rcex lib r ise i hasonlíthatók. A 
Szent György Céh 1913« év i e x lib r is  k iá llítá sá n  négy ex- 
l ib r is e  v o lt  lá th a tó : két tusra jz után készült klisé és két 
rézkarc; A Gyűjtő e x lib r is  különszáma ezek m elle tt /Kovács 
József, Irén és János Szász, Stemmer ődön,Victor Kühnemanr/ 
még a Fantusz Fülöp-lap reprodukcióját is  k ö z li;a  két réz ­
karcot pedig a luxuskiadásban eredeti lem ezről nyomva adja 
külön m e llék le te i kö zö tt. Siklóssy László az e x lib r is -  kü- 
lönazámban részle tesen  i r  Conrad Gyuláról: "A műfaj vezető 
egyénisége Conrad G yula... Conrad nagyon tehetséges és na­
gyon le lk iism eretes  művész. Előnye, hogy a g ra fik a i tech­
nikák mindegyikében já ra tos . Saját maga nyomtatja la p ja it ,  
fametszeteknél néha négy-öt szinben; ezek a lapok valóban 
"ered etiek ". E x lib rise iben  megküzd a fekete -feh ér e llen té t 
művészi eredményéért, de ismerjük tájképes e x lib r is e it  is ,  
amelyek fe s tő i je l le g e t  képviselnek, de mindig megőrzik mű­
vész i je lle g ü k e t" . A Szent György Céh 1913. év i e x l ib r is -  
k iá llitá sá n  k ivü l Conrad Gyula e x lib r is e it  az 1934.évi sze­
gedi Nemzetközi e x l ib r is -  és alkalmi g ra fik a i k iá llítá so n  
/Városi Muzeum/ és az A jtó s i Dürer Céh 1935. év i debreceni 
g ra fik a i és e x lib r is k iá llitá s á n  is  bemutatták. E x lib r is e i 
azóta k iá llítá so n  nem szerepeltek ; kár, hogy a Szerencsi 
Muzeális Gyűjtemény állandó e x lib r is k iá ll itá s a  munkásságát 
te lje s en  m ellőzte.
Az alábbiakban megpróbáljuk Conrad Gyula ex lib rise in ek  
és alkalmi grafikáinak a l is t á já t  összeá llítan i,részben  sa­
já t  gyűjteményünk,részben a szakirodalom h ite lté rd  emlő köz­
lé s e i  a lapján. Ezen ö sszeá llítá s  azonban korántsem t e l je s ;  
magunk is  több i t t  nem szereplő Conrad-ex librisről tudunk, 
ezeket azonban a lapok hiánya miatt nem szerepeltetjü k . -  
Gyűjtőinktől szívesen látunk minden további k ie g ész ítés t.
1./ Ex l ib r is  Fantusz Fülöp. K lis é ,tu sra jz  után. /Ka­
szát fenő paraszt és kévekötő menyecske búzatáblában./ 7x4 
cm.
2./ U.az 3árga papíron barna nyomással. Szinvá ltozat.
3 ./ Ex l ib r i s  Dr. Arthuri K á ld o r .K lis é ,to llra jz  után.
4 ./  Ex l ib r is  Kovács József. K l is é , t o l i r a jz  után./Ki­
kö tő rész le t, a háttérben hajók s z i lu e t t je iv e l ,  e lő l  hajó­
kikötő cölöpök./ Fehér papir, barna nyomás. 7x5.5 cm.
5./ Ex l ib r is  Irén  et János S zász.K lisé , to l lr a jz  után. 
/Gyümölcsfát ápoló kertész. Jobbra fe n t : In ter f ó l ia  fruc- 
tus ./  Szürke papir, fekete  nyomás. 13.5x10 cm.
6./ Boldog uj évet Conrad Gyula és fe le sége . Rézkarc, 
1914. /v itorlásha jó  hullámok hátán. Három o ld a lt  növényin- 
dás keret madarakkal. A f e l i r a t  len t középen ágkeretben. / 
12x8,5 cm.
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7./ Rees R. Reger his book. Rézkarc»barna nyomás./Kö­
zépütt á l ló  lombos fa  a la tt  balra olvasó f é r f i ,  jobbra o l­
vasó nó. A háttérben klasszikus stilu su  épületek.A lu l an­
go l id é ze t: "L ife  is  a book, read joyousley in sooth-Vfhen 
every page specks fragrance to our sóul -  And radiance, 
warmth, sweel tendernesa to youth"/ 11x9 cm.
8 ./  Ex l ib r is  Stemmer Ödön. Rézkarc, barna nyomás. 
/Könyvesbolt k irakata, e ló tte  bámészkodó nők./ 15.5x12 cm.
9./ Ex l ib r is  V ictor Kühnemann. Rézkarc,barna nyomás. 
/Olasz városka, fás hegytetőrő l nézve./ 17.5x13.5 cm.
10./ Karácsonyi lap 1942. Név nélkü l. Rézkarc. /Betle­
hemi je le n e t ./  /Lásd: K iagrafika 1943. 1-2. sz . 8. 1. Mé­
re t  h iányzik ./
11./ Karácsonyi lap 1942. Rézkarc név nélkü l. / Havas 
t á j ./  /Lásd: K iagrafika 1943. 1-2. sz . 8. 1. Méret hiányo­
z ik ./
Conrad Gyula nemcsak gyakorló művelője, de képzett el­
m életi szakembere is  v o lt  a grafikának. A Gyűjtő e x lib r is  
különszámában ő ism ertette a g ra fik a i technikákat. -  /Les 
procédes graphique3./ Cikket i r t  Vadász Endréből / Magyar 
Grafika 1932 /, Patkó Károlyról /Magyar Grafika 1932/ éa a 
fametszet ú jjá s zü le tésé rő l /Magyar Művészet 1930./ -  Mun­
katársa v o lt  az É ber-fé le Művészeti Lexikonnak is .
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Munkásságáról Elek Artúr /Conrad Gyula budai rézkarcai. 
Az Újság 1922. dec. 29. sz . -  Conrad Gyula uj rézkarc a l­
buma. Nyugat 1926. I .  476. 1 ./  és Dercsányi Dezső /Conrad 
Gyula. Hungárián Quarterly 1936. 322-331.1./ ir ta k  tanul­
mányt .
1945 után Conrad Gyula Szentendrén é l t ;  e kis város­
r ó l  nem egy szép karcot és metszetet k é s z ite t t .  Kora e lő ­
rehaladtával egyre kevesebbet do lgo zo tt. 1959. junius 26- 
án hunyt e l  Budapesten, 82 éves korában. H aláláról csak a 
napilapok emlékeztek meg rövid  k is hírben, pedig egy szép 
értékelő  nekrológot megérdemelt volna. Művészetének számcn- 
tartása éppen azért a mi feladatunk. _ larnh_
iba
A kétévenként ismétlődő nemzetközi könyvművészeti se­
regszemle ezév i k iá l l í tá s a i  különleges élményt je len te ttek  
az érdeklődőknek. A szokásos könyvkiállitáson k ivü l több 
különleges tá r la to t  is  láthattunk a l ip c s e i "Messehaus am 
Markt" modern épületében. A Dürer évforduló alkalmából a 
nagy mester m etszete it, b e tü terve it, "k ön yv illu s z trá c ió it"  
á l l í t o t tá k  k i.  A Lenin évfordulóra megjelent könyvek t i ­
pográ fia i te r v e it  külön mutatták be.
FIGURA címmel a könyvillusztrátorok szin te  t e l je s  é l­
gárdájának 1945 és 1970 között készült g ra f ik á it  lá that­
tuk: 22 ország 100 művésze között olyan nevekkel ta lá lk oz­
hattunk mint a francia  Masson, Matisse, Lurcat, Picasso, 
Chagall, Zadkine, az olasz Campigli, Guttuso, Manzu,Marini, 
a svá jo i F ischer, Giacometti, az angol Hogarth,Moore,a né­
met Baumeister, Cremer, Pelixm ü ller, az osztrák Fronius, 
Kokosohka, az amerikai Hauschenberg, White, a mexikói S i- 
queiros, és a belga Masereel. A magyar könyvillu sztrációt 
Kondor Béla, Pásztor Gábor, Pető János,Raszler Károly,Reich 
Károly,és ffürtz Adám la p ja i képviselték .A  szov je t és cseh­
szlovák grafikusok szerepeltek  a legnagyobb létszámmal és 
a tőlük megszokott színvonalon. Feltűnő, hogy lengyel mű­
vészt nem láttunk a k iá l l í t ó k  között.
A német exlibrismüvészet leg je lesebb  képviselőinek a- 
nyagából külön k iá l l í t á s t  rendeztek a vásárpalota ötödik 
emeletén. Kerestük, de sehol sem ta lá ltu k  a meghirdetett 
nemzetközi e x lib r is  k iá l l í t á s t ,  ig y  az általunk kiküldött 
magyar anyagot sem á l l í t o t tá k  k i.
A nemzetközi könyvillu sztráoiós pályázat magyar részt­
vevői közül Hincz Gyula, Reich Károly és Würtz Ádám nyer­
tek d i ja t «  A könyvkiadók versenyében a magyar Helikon a- 




Ahogy az ex l ib r is  gyűjtés d iva tja  a XIX. 3zázad vé­
gén, i l l e t v e  a XX. század e le jén  elkezdődött, erre a met­
szetekkel egyébként is  már régen fogla lkozó antikváriumok 
rögtön fe l f ig y e l t e k  és igyekeztek az egyre fokozódó keres­
le t e t  k ie lé g ít e n i.  így  történ t ez hazánkban is ,  ahol a gyűj­
tők kezdetben, a csere m elle tt az e lső  magyar ex l ib r is  e- 
gyesü let, a Szent György Céh aukcióin juthattak nagyobb ex 
l ib r is  té te lekhez, majd nevesebb antikváriusaink m ellett 
/Ranschburg V ik tor, Stemmer Ödön, Lantos R t./  a kisebb an­
tikváriumok is  berendezkedtek az ex lib r is e k  árusítására .- 
Antikváriumaink közül a két világháború között különösen a 
Lantos Antikvárium rendelkezett gazdag és kvalitásos anyag­
g a l, de ára i sem vo ltak  olcsók: Egy fametszetü lap 2-3 pen­
gőbe, eg^ rézmetszetü ex l ib r is  művésztől függően 4-6 pen­
gőbe k e rü lt } ebben az időben egy gramm arany ára 3 .-  pengő 
v o lt ,
A második világháború, majd a könyvkereskedések á lla ­
mosítása után a szakma érdeklődése az ex l ib r is  irán t meg­
csappant, de ugyanezt mondhatjuk e l a metszetekről is .  Az 
érdektelenség okát részben a fe lv á sá r lá s i nehézségekben, -  
részben az alacsony árakban kereshetjük. Az eladásra kerü­
l i  nagyobb gyűjteményeket tulajdonosaik elsősorban az Or­
szágos Széchényi Könyvtárnak a ján lották  f e l ,  a maradékon pe­
d ig  a mindig éhes gyűjtők osztozkodtak. Antikváriumaink kö­
zü l egyedül a Központi Antikv4riumban találkozhatunk néha 
kisebb-nagyobb ex l ib r is  té te lek k e l, de ezeket is  e lsősor­
ban a Budapesten megforduló kü lfö ld iek  szokták fe lvá sá ro l-  
Antikvár árjegyzékeinkben ex l ib r is  nem szerepel,ex  l ib r is  
irodalom is  a l ig ,  ex l ib r is  aukció pedig a huszas évek e- 
l f i je  óta egyálta lán nem v o lt  Magyarországon.
A népi demokratikus országok közül úgy a cseh és a ke­
letnémet, mint a len gye l antikvariátus érdemének megfelelő­
en fo g la lk o z ik  az ex l ib r is s e l .  Lengyelországban a krakkói 
"Dóm Ksiazk i" az elmúlt három év a la tt  két Ízben is  rende­
ze tt  ex l ib r is  és ex l ib r is  irodalomból á lló  aukciót, ame­
lyekhez katalógus is  készü lt; a nagyfokú érdeklődésre nem­
csak a viszonylag magas árak jellem zők, hanem az is , hogy 
az ex l ib r i s  fo ly ó ira to k  egyes számai is  gazdára ta lá lta k .
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Nyugateurópa antikvár jegyzékeiben úgy ex l ib r is s e l ,  -  
mint ex l ib r is  irodalommal állandóan találkozhatunk.Ami az 
árakat i l l e t i ,  érdemes pár t é t e l t  fe ls o ro ln i.  A müncheni 
W ölfle Antikvárium 41. számú, 1969-es katalógusában a Zeit­
s c h r ift  für BücherZeichen c. fo ly ó ira t  k ilenc évfolyamát 
240.- Márkáért, Hans Laut: Exlibris-Kunst aua deutschsprachi­
gen Gebiet c. munkáját és Kozma Lajos Das Signit-Buch- já t 
10-10 Márkával je lz ik .  Emil P re toriu s : Das E x lib ris  Werk c. 
könyve /l909-ben je len t meg, 250 számozott példányban/ már 
30.- Márkát ér; Richard Braungart: Heue deutsche Gelegen­
heitsgraphik c . könyve potom 50.- Márkába kérül.Ugyanakkor 
Max K iinger egy rézmetszetig ex l ib r is é t  30.- Márkáért k i-  
n á lja  a katalógus. A bonni Rörscheid Antikvárium az Öster­
reichisches Jahrbuch fü r E x lib ris  1903-1934, 1936, 1937,
1945/46 évfolyam aiért 400.- Márkát kér.
Igen érdekes ex l ib r is  gyűjteményekkel és ex l ib r is  
könyvekkel, mappákkal találkozhatunk a bécsi Michael Pabst 
L is te  1-ében /Î970/. Egy 2005 darabból á l ló ,  túlnyomórészt 
a német és osztrák szecesszió ex l ib r is  művészetét bemuta­
tó gyűjteményért /Ade, Bayros, ff. Geiger, L . Hohlwein, J. 
Hodek, A. Kunst, E. Ő rlik , J. S a ttle r , M. S levegt,H . S te i-  
ner-Prag s tb ./  19.000.- S ch illin ge t kérnek,ami azt je len ti, 
hogy a szecesszió ir á n t i érdeklődés fe llendü lése az árakban 
is  je len tk ez ik . E gyűjteménnyel szemben szin te olcsónak 
mondható egy kb.1.000 db ex l ib r i s t  és 500 db alkalmi gra­
f ik á t  magában fo g la ló  gyűjtemény, amely igen jó  európai mű­
vészek k is g ra fik á it  tartalmazza az 1935-1960-as évekből 
/Asperlag,Battermann,Bulder, Cinybulk, Degouy,Feü,Gaudaen, 
Haselböck, Kuyper, Zwiers stb. -  a magyarok közül: Drahos
István , Nagy Árpád, Stettner Béla/a maga 2.500^ Sch illinges 
áráva l. De nem olcsók az ex l ib r is  mappák és könyvek sem. 
Bayros három rézkarcos ex l ib r is  mappájáért /12,20,12 lap/ 
2.500.- S ch illin ge t, E. Büttner Neue E x lib ris  c. 50 könyv­
jegyet és 2 alkalmi g ra fiká t tartalmazó mappájáért 900.- 
S c h ill in g e t ,W il l i  Geiger három ex l ib r is  mappájáért ugyan­
csak 900.- S ch illin ge t, Geiger három másik mappájáért 500.- 
700.- i l l e t v e  1.000.- S ch illin ge t kérnek. Az osztrák a* lib­
r is  évkönyv 18 kötete 1 .500.- Sch illingbe, H. C lissel:25  
Bücherzeichen c. munkája 170.- Sch illingbe, A.Paunzen:Zehn 
E x libris cimü mappája 450.- Sch illingbe kerül.Nem nevezhető 
olcsónak M. S a ttle r 20 lapot tartalmazó mappája /900.-Sch/, 
Brandeburg Wilm-monográfiája /900.- Sch illin g/ , ffilm 10 
rézkarcot tartalmazó mappája /550.- S ch illin g/ ,O.ffirsching 
18 lapot magában fo g la ló  gyűjteménye /630.- Schilling/sem . 
Ezek az árak az ex l ib r is  megbecsülését je le n t ik , s a pé l­
dákat sorolhatnánk tovább.
Ha a k ü lfö ld i árak hazai viszonylatban nem is  mérvadók, 
fe lté t le n ü l e l  k e l l ,  hogy gondolkoztassanak bennünket. Bár 
ex l ib r is  gyűjtőinket /szemben a bélyeggyűjtők nagy részé­
v e l/  nem trezaurá lási szándék, vagy haszonszerzési vágy ösz­
tön zi a gyű jtésre , hanem a g ra fik a i szép önzetlen szere te -
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te , az itthon  k ia laku lt árak mégis re v íz ió ra  szorulnak. És 
i t t  egyesületünkre is  várnak fe ladatok. Egyik megoldásként 
az ex l ib r is  és ex l ib r i s  irodalom vételének és eladásának 
e lő seg ítése  k ínálkozik  /a klubnapok keretein  belü l/,de nem 
ártana az áraknak technikák és művészek s ze r in t i megálla- 
p itása sem, amelyek nyilván az antikváriumi árakra is  kiha­
tássa l lennének. Mert mégis reménykedünk abban,hogy előbb- 
utóbb a magyar antikvariátus is  nagyobb figyelm et fbg szen­
t e ln i  úgy az ex lib r isn ek , és a kisgrafikának, mint az ex 
l ib r is  irodalomnak, amelyet -  legalább is  eddig -  meglehe­
tősen mostohán k e ze lt . Kulturfeladatnak,üzletnek sem lenne
CEGLEDEN
LÁTOGATÁS A KI3GRAFIKA BARÁTOK KÖRE HELYI CSOPORTJÁNÁL
Május 16-án regge l induló szegedi gyors egyik kocsi­
jában hangulatos kis társaság gyűlt össze. -  Dr I l ly é s  
László KBK. a lelnök és fe lesége , Kékesi László éa fe le s é ­
ge, Rákóczy Ferenc és fe les ég e , valamint Zsuzsi leányuk, 
Reisinger Jenő, Dr Semsey Andorné és Ági leánya, valamint 
e sorok i r ó ja .  -  A c é l Cegléd v o lt ,  hogy meglátogassuk az 
újonnan a laku lt h e ly i csoport ta g ja it ,  s velük a közvetlen 
kapcsolatot felvegyük. -
Az állomáson megérkezéskor népes csoport várt minket 
Nagy Lászlóval a h e ly i csoport titk á ra  v e ze té sé ve l.-  Meg­
érkezés után a városba besétálva, Nagy Laci lakására in ­
v it á l ta  a társaságot, ahol meglepetésünkre bőségesen te ­
r í t e t t  aszta l várta a KBK budapesti t a g ja it .  -  Az alapos 
r e g g e li és azt követő sörözés közben ismerkedtünk a h e ly i 
csoport ta g ja iv a l s nem várva be a délutánra k itű zött h i­
vatalos ö ssze jövete lt máris előkerü ltek az ex lib r isek , az 
emlékkönyvek. -  Cserélődtek az ex lib r isek , grafikusaink pe­
d ig  ra jzo lga ttak  az emlékkönyvekbe, hogy a találkozónak 
ilyenformán is  maradandó emléke legyen. -
Ezt követőleg meglátogattuk a h e ly i muzeumot, amely 
Kossuth Lajos emlékeit ő r z i. -  Kossuth relikviákban a ceg­
lé d i  muzeum a leggazdagabb az országban s meghatódva lá t ­
tuk Kossuth személyes használati tá rg ya it , Í r á s a it . -  Már 
ezért is  érdemes v o lt  Ceglédre leu tazn i. -
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Majd az Arany Sas pressoban megrendezett mini e x lib -  
r is  k iá l l í t á s t  tek in tettük  meg, ahol Bordás, Diskay, Paty, 
Pttle, Kékesi, Hagy László , Rákóczy Pereno, Stettner, Tem- 
pinszkiy stb . munkáit mutatták be a ceglédieknek Ízlésesen 
elrendezett tablókon. -
A Kossuth Étteremben ezután ebédre lá to t t  bennünket 
a h e ly i csoport, -  A Róna vendéglátó v á lla la t  pedig min­
den p esti vendéget Cegléd város cimerét ábrázoló kerámiá-. 
v a l ajándékozta meg. -  Ebéd után kezdtek gyülekezni azok 
a ceg léd i gyűjtők is ,  akik korábban nem lehettek  je len . -  
így ismerkedtünk meg a h e ly i csoport ta g ja iv a l, akik kö­
zü l megjelentek: Bezzegh Ernő, B áli Pereno, Gulicska Lő- 
r in cz , Hajdú Endre, Kaczur György, Komáromi Imre,Maczelka 
T ibor, Nagy Lászlóné, Prohászka Antal, Soós Imre, Tóth 
Imréné, Tóth Jánosné gyüjtőtársak, -  és még mások,akiknek 
nevét h irte len jében  fe ls o r o ln i sem tudom, hiszen annyi uj 
arcca l k e l le t t  megismerkedni. -
Délután ismét Nagy Lászlóéiná l gyültünk össze, ahol 
hangulatos és kellemes délutánt tö ltö ttünk e l  a ceglédiek­
k e l. -
összegezve: a kirándulás hasznos v o lt ,  barátságok kö­
tődtek, ex lib r isek e t cseréltek  és szívesen gondolunk visz- 
sza az o tt t ö l t ö t t  vasárnapra. -
Réthy István
ú j  t a g o k
PAPP PÉTER PÁL 
Szeged. Klauzál té r  5.
VÍZVÁRI BÉLA
Bp. V I. Rudas L. u 5.
KRÜMER ÁRPÁD
Bp. V. Szent l3tván krt 13
1.14.
KOVÁCS GYULA 
Komádi. P e tő fi u 62.
VÁRI ANDOR
Keszthely. Bercsényi u 44
PAULOVITS GÉZA
Bp. X II. Virányos u 8.
BÁRCZY ZOLTÁN
Bp. I I .  Mártírok u 57.
CSÉKE MIKLÓS
Szekszárd. Kisfaludy u 10.
HORVÁTH KLÁRI 




Tapolca. József A. u 48.
TAVASZT NOÉMI
Bp. V. Széchenyi u 1.V.78.
SOMLÓI ANTAL 
Bp. I .  Halász u 1.
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A budapesti X I I I .  nem­
zetközi Ex L ib r is  Kongresz- 
szusról Otakar Hradecny 
számolt be a cseh Zprávy 
1970.év i 7 -8 .számában,amely 
1971 áprilisában lá to t t  nap­
v ilá g o t . A tárgy ilagos  be­
számoló elsősorban a kong­
resszus cseh vonatkozásait 
emeli k i.
Karéi Skála a Zprávy
1970. év i 7-8. számában Ga­
lambos Ferencnek a E isgra- 
fik a  Értesítőben megjelent 
s az á ll itó la g o s  Gauguin ex 
l ib r i s t  ism ertető cikkét adr- 
ja  rövid  kivonatban.
A Zprávy legújabb szá­
mának még egy magyar vonat­
kozású cikke van. Ugyancsak 
Karéi Skála "Dve zprávy z 
Madarska" cimmel Soó pro­
fesszor ex l ib r i s  gyűjtemé­
nyének az Iparművészeti Mu- 
zeum részére történ t aján­
dékozásáról, valamint a szen­
t e s i  Koszta József Muzeum 
Drahos-szobájáról emlékezik 
meg. '
Egy éve lé p e t t  be Kö­
rünkbe Varga Józsefné komá- 
d i tanárnő.- Egy kis aka­
ra t ta l és le lk esedésse l kez- 
dő gyűjtő is  tud az ex l i b ­
r is  népszerűsítése érde­
kében tenni va la m it.-  Ezt 
b izon y lt ja  Vargáné gyű jtő - 
tá rs , amikor a Komádi Peda­
gógus Kisz támogatásával a 
komádi községi könyvtárban
1971. junius 7-21-ig magyar 
és k ü lfö ld i e x lib r is  k iá l­
l í t á s t  rendezett az egy év 
a la t t  összegyű jtött anyagá­
bó l. Törekvése d icsére tre  
méltó és példaképül szolgál­
hatna több, nagyobb város­
ban lakó gyűjtőnknek ia . -  A 
k iá l l í t á s  meghívóját Kovács 
Gyula pedagógus linóm etsze­
te  d í s z í t i . -
n
A Magyar Televízió 1971. 
junius 9-en du. 6 órakor mu­
ta tta  be azt a k is film e t,a -  
mely Zsimondi Boris rendező 
és Tö lgyesi János szerkesz­
tő  irán yításáva l készült az 
e x l ib r is r ő l ,  -  "Látogatás a 
k isgra fika  gyű jtőknél."cim - 
melT -
A 25 perces film  első 
részében Galambos Ferenc is­
mertette az e x lib r is  tö r té ­
netét és a gyűjtés kialaku­
lá s á t .-  Stettner Béla a l i ­
nómetsz és, Bordás Ferenc pe­
d ig  a fametszés technikáját 
mutatták be a nézőknek.-Ez­
után Semsey Andor a lengyel 
és szov jet anyagából muta­
to t t  be g ra fikáka t, majd Ré- 
thy István a gyűjtés miként­
jé r ő l  és techn iká járól be­
s z é lt  és gyűjteménye le g ­
szebb és legérdekesebb da­
rab ja it  mutatta be a Televí­
z ió  a nézőknek.-
A filmnek nagy v is sz ­
hangja v o lt  a nézők körében, 
sok érdeklődő le v é l futott be 
a Körhöz.-A t e le v íz ió  ezze l 
a filmmel jó  propagandát 
s z o lg á lta to tt  a gyűjtök tá ­
borának növelés é ré .-
Az 1970/71 évi karácso­
nyi és ú jé v i grafikákról Jan 
Rhebergen számolt be az Ex­
l ib r is  ffereld 1971. év i 1. 
számában. A magyar lapokkal 
kapcsolatban elsősorban a 
népművészeti ih le tésű  alko­
tásokat emeli k i;  reproduk­
cióban Bordás Ferenc ú jé v i 
lap já t k ö z li.
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ZUI NEMZETKÖTI EXUBR1S K0HORESSZUS BUW EST
ÍI97DIIX'J-sl
A. Kalasnyikov /SzU/ 
fametszete
A belga Graphia fo ly ó ­
ir a t  47. számában André 
Gastmans to llá b ó l értékeli a 
budapesti kongresszust és 
k iá ll ítá s t .I l lu s z trá c ió k é n t  
Fery Antal Semsey dr részé­
re kész ite tt.va lam in t A.Ka­
lasnyikov Stettner Éva ré ­
szére k é s z íte tt  fametszete­
i t  k ö zlik .
Az orosházi tanács Vb. 
Művelődésligyi osztá lya  és a 
P e tő fi Művelődési Központ a 
Magyar Mezőgazdasági Muzeum 
anyagából 1971.március 28- 
á p r i l is  13-ig  "Szőlő és bor 
az ex lib riseken "- cimmel k i­
á l l í t á s t  rendezett, melyet 
Qr.Szemenyei Bálin t n y ito tt  
meg.- Sajnos a k iá l l i t á s t  
megnyitó Dr.Szemenyei Bálint
-  aki aktiv gyűjtő -  még 
mindig nem tag ja  Körűnknek. 
Tudtunkkal több gyűjtő i3 
van Orosházán s milyen jó 
lenne,ha ceg léd i mintára,ott 
is  megalakulna a h e ly i cso­
port Dr. Szemenyei vezeté­
sév e l .  -Remélj ük, ami késik, 
nem múlik.-
A Nyugatnémet "Exlib - 
r is  und Kleingraphik" ez év 
á p r i l is i  számában Br.Kreven- 
bergerné i r t  cikket a "Bu­
dapesti Kongresszus egy asz- 
szony szemével nézve". -  A 
cikkre még visszatérünk. -
Kopasz Márta gyűjtemé­
nyes g ra fik a i k iá llításának 
/Szeged, Móra Ferenc Muzeum,
1971. m árcius-április/ szép 
k iá ll ítá s ú  katalógusa a mű­
vész k ilenc ex lib risének  
reprodukcióját is  k ö z l i .  A 
k iá l l í t á s r ó l  a Délmagyarar- 
szág 1971. évi márc. l8 . - i  
számában érdemleges mélta­
tást olvashatunk. Az In ter­
national Grafik 1970.év i 3. 
száma pedig Kopasz Márta hat 
eredeti lem ezről nyomott 
linomet8zetü szabad g r a f i­
káját és Klaus Rödel Kopasz 
Mártáról i r t  rövid  é le t r a j­
zát k ö z li.
Sábor Dénes kb. 150 
lapból á l ló  ex l ib r is  k iá l­
l í t á s t  rendezett az írószö­
vetség Bukaresti Magyar Iro ­
dalmi Köre égisze a la t t ,a -  
melyen a magyar ex l ib r is  
művészetet Buday György, 
Diskay Lenke,Drahos István, 
Pery Anta l, Kertea-Kolmann 
Jenő, Mata János, Menyhárt 
Józséf,SasBy Attila,Sterbenz 
Károly, S tettner Béla, Tem- 
pinszky István,Varga Mátyás, 
Varga Nándor Lajos és Ver­
t e i  József la p ja i képvisel­
ték .
Rákóczy Ferencről gaz- 
dagon i l lu s z t r á l t ,  eredeti 
nyomatokkal d is z it e t t  három­
nyelvű /portugál, francia  
és angol/ tanulmány je len t 
meg az "A Arte do Ex-Libris" 
1970. év i 3 .számában,Carlos 
V ie ira  to l lá b ó l .A tanulmányt 
t e l je s  oeu vre -lis ta  követi.
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A Hordtak Exlibris Hda- 
s k r l f t  1971. év i 1 .száma"Az 
e x lib r is  művészei I I . " ,  a 
"Magyar K isgra fika  1970", a 
"Régi magyar ex l ib r is e k  
1521-1900", a "Nemzetközi, ex- 
l ib r is  és k isgra fik a  k iá l­
l í t á s  1970", az "Ex l ib r is  
és k isgra fika  k iá l l í tá s  
Keszthely 1970" o. kiadvá­
nyokat és a Kisgrafika 1970. 
év i augusztusi számát ismer­
t e t i  elismerő szavak, k ísé­
retében.
Drie hongaarse Portret- 
E x lib r is  cimmel cikk je len t 
meg a holland E x lib r is  We- 
re ld  1971. év i 1. számában, 
amely Pery Antal három,hol­
land témájú ex l ib r is é t  is ­
m erteti reprodukciók k ísé­
retében.A cikk Galambos Fe­
renc irása .
A szolnoki Verseghy 
Könyvtár Meskd Anna és Póka 
György ex lib r is e ib ő l rende- 
z e tt  k iá l l í t á s t  1970.decem­
berében.A k iá l l í t á s t  a Szol­
nok megyei Uéplap 1970.dec. 
17-i száma ism ertette "Ex 
lib r is e k  a Verseghy Könyv­
tárban" cimmel.
Az ötven éves fennál­
lását ünneplő szegedi József 
A t t i la  Tudományegyetem ma­
gyar és la t in  nyelven meg­
jelenő jubileumi évkönyvé­
hez Kopasz Márta k é s z ite tt  
linometszetű emléklapot. A 
könyv és a gra fika  a v i lá g  
minden egyetemére e lk erü l.
Zenta városa a jugosz­
láv  népfelkelés harminc é- 
ves évfordu lójára g ra fik a i 
k iv ite lezésű  embléma-pályá- 
zatot h ird e te tt , amelyet az 
évforduló kapcsán minden meg­
hívón, nyomtatványon szere­
p e lte tn i kívánnak.A pályázat 
első d ijá t  Andruskó Karoly 






ASOCIACIÓN DE BXLIBRISTAS DB BARCELONA. CIRCtJLAR. 
JUNIG 1966-DICEMBRB 1966. 4 °, 89-152. 1.
A spanyol ex lib r is -egyesü le t f é l  événként megjelenő 
fo ly ó ira ta  ezú tta l Is a szokott gazdag tartalommal és pa­
zar nyomdai k iá llítá sb an  lá to t t  napvilágot. A két bevezető 
cikk Juan Sedó Paris-Menohetat, az Asooiación de E x lib r is -  
tas de Barcelona t is z t e le tb e l i  elnökét parentálja e l JÜAN 
ARTÚR0 SEDO REGULL és ANTONIO ÖLLÉ PINELL to llá b ó l. JUAN 
SEDÓ PARIS-MENCHETA /1897-1966/ a b ib l io f i l iá n  keresztü l 
ju to tt  e l  az e x l ib r is ig  és k ö zé le ti tevékenysége,számtalan 
ku ltu rá lis  megbízatása e llen ére  ia mindig szívügyének te ­
k in te tte  a spanyol e x lib r is  és a spanyol ex lib r isgyü jtés  
ügyét. CÉZÁR MARTINELL "A1 margen dé l exlibrism o" címmel 
kézira tos ex lib r isek e t mutat be sa já t könyvtárának anyagá­
ból.Cikke úgy a szövegközlések,mint az illu s z trá c ió k  miatt 
igen figyelem reméltó az e x lib r is  e lő tö rtén e te  szempontjá­
bó l. MANTJEL GONZÁLEZ MARTI a va len c ia i Kerámiai Muzeum LDIS 
GARCIAS FALGAS-különgyüjteményét mutat ja be,amely et Agustin 
A rro jo , a k ivá ló  gyűjtő hagyományozott a muzeumnak. LÜIS 
GARCIAS FALGAS a XX. századi spanyol exlibrismüvészet egyik 
vezető  egyénisége s Így a muzeum ktilöngyüjteménye minden 
spanyol és Spanyolországot járó k ü lfö ld i e x lib r is  -  gyűjtő 
számára érdekes és tanulságos élményt k in á l. ANTONIO PACH 
cikke a századelő nevesebb exlibrism üvészeiről emlékezik 
meg /Rassenfosse, Bastianer, Helfenbein, Sepp Frank stb ./ ; 
cikke azonban csak mint személyes emlék érdekes, mert f e l ­
sorolása úgy te lje s s é g , mint értékelés szempontjából erő­
sen v ita th a tó . FEPITA PALLÉ-nak a hamburgi X I. E x lib r ls -  
Kbngresszusról szó ló  beszámolója h>3 krónikája úgy a hiva­
ta lo s  programmoknak, mint a kongresszus egyéb eseményeinek. 
DÁNIEL MEYER cikke JEAN COOTEAD P.E. Lévy részére készí­
t e t t  e x lib r is é t  mutatja be. Kár, hogy az érdekes Írás Coc- 
teaunak csak egy e x lib r is é ré  korlátozódik; érdemes l e t t  
volna többi e x l ib r is é rő l,  sőt egész g ra fik a i munkásságáról 
megemlékezni. WLODIMIERZ EGIERSDÖRFF tanulmánya a lengyel 
tematikus ex lib r iB k lá llitá sok a t m éltatja , de megemlékezni 
mindössze csak k e ttő rő l emlékezik meg: a poznani zenei té ­
májú és a szczec in i tengerészeti témájú e x l ib r is - k iá l l l -  
tásokról.H ol maradt a tarnówi sző lős-boros,6 wroclawi pos­
ta i témájú, a varsó i hadtörténelmi témájú 3tb. e x lib r is k i-  
á l l i tá s ?  DÁNIEL MEYER második cikke JBAN CHIBZE-t,a neves, 
de nálunk kevésbé Ismert francia  exlibrism üvészt mutatja 
be. Az elsősorban fában dolgozó grafikus 1923 óta rendsze-
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reaen és folyamatosan a lkot, hazájában elsősorban mint 
kön yv illu sztrá to rt ism erik, pedig kb. 200 darabot k itevő  
e x lib r ls -  és k is g ra fik a i munkássága úgy modern tematikájuk­
ka l, mint egyéni metszőtechnikájával megérdemli a f ig y e l ­
met. A fo ly ó ira t  jegyzet-rova ta  az egyesü leti é le t r ő l ,  k i­
á l l ítá s o k ró l,  pá lyázatokról tudósit, majd gazdag könyv- és 
fo ly ó ira t- ism erte té s t  ad a legutóbbi két év szakirodalmi 
anyagából. E rovatban úgy a E lsgra fika  Értesítő,m int a Ma­
gyar Grafika 1966 o. kiadványunk igen értékelő elism erést 
kapott.
A fo ly ó ira t  pap ir ja , nyomdai k iá l l í tá s a ,  egész olda­
las  és szövegközé nyomott i l lu s z tr á c ió i példaképül szo lgá l­
hatnának minden e x lib r is - fo ly ó ir a t  szerkesztő je számára.
EXLIBRIS POLONAIS COHTEMPORAIN. /Avec avant-propos de
Andrzej Ryszkiewicz/. /ffarszawa 1967/,Agence des Auteurs.- 
Kis 4, 60 s z t l .  1.
A te tsze tős  kiadvány, amely tulajdonképpen a lengyel 
Irodalom ford ító inak  e lső  nemzetközi kongresszusa alkalmá­
ból megrendezett e x l ib r is -k lá l l i t á s  katalógusa, bátran a 
mai len gye l exlibrlsm üvészet kis kézikönyvének is  tek in t­
hető. A könyv a k iá l l í t o t t  lapok fe lso ro lá sá t elhagyja u- 
gyan, de h e lye tte  minden je len tős , mai lengyel exlibrismü- 
vészrő l rövid  é le tra jzo t  ad, egy, a művész stílu sára  külö­
nösen jellem ző e x lib r is  k íséretében. A k iá l l í tá s  anyaga: 
STAHISLAW LUCZKIEWICZ, WACLAW WASKDWSKI, TADBUSZ FUROWSKA, 
AUDRZBJ JAKIMOWICZ és JANUSZ SZYMANSKI gyűjteményeinek a- 
nyagából á l l t  össze s maga a katalógus a lengyel e x lib r is  
nemzetközi propaganda-kiadványa, melynek hazai utánzása a 
magyar exlibrlsm üvészet nemzetközi megismertetése szem­
pontjából nem volna közömbös, erk ö lcs i és anyagi okokból 
egyaránt.
A kötet J. BANDURA, W. RARYLSKI, CZ.BCEOWCZIK.A. BGR- 
TOWSKI, B. BRANDT, S. DAWSKI,* Z. DOLATOWSKI, S.DRETIiER-FLIN, 
Z. FIJALKOWSKA, J. GIELNIAK, X .  GOLEBNIAK, E. GRABOWSKI, 
T. GR0N0W3KI, M. HlSPANSKA-NEUMANN, W. JAKÜBOWSKI, J. JAR- 
NUSZKIEWICZ, Z. KAJA, A. KALCZYHSKA, A. KANDZIÓRA, Z. KOT- 
LARCZYK, R. KRZYWKA, W. LANGNER, W. LIPSZYC.S.LUCZKIEWICZ,
B. MAR3CHALL, A. MLODZIANOWSKI, 3. MROZEWSKI, J.NAPIKRAOZ, 
J . PANBK, H. PAWLIKOWSKA, 3. RACZYNSKI,L. RÓZGA,K.S0P0CK0, 
J. STANBA, J. SZUSKIEWICZ, S. SZYMANSKI.B.J.TOMECKI,S.TÖP- 
FER, 1. TUSZBWSKI, W. WASKOWSKI, K. WROBLEWSKA és T.ZÜROW- 
SKI -  összesen tehát negyvenkét kitűnő lengyel exlibrism ü- 
véez é le tra jz é t  adja, akik közül S. DAWSKI, T. GRONOWSKI,
3. MROWINSKI, 3. RÁCZYH3KI és W. WASKOWSKI a magyar közön­
ség e lő t t  kevésbé ismertek ugyan, de lap ja ik  meggyőznek 
bennünket a r ró l, hogy méltók arra , hogy az élgárdával e- 
gytitt helyet kapjanak egy ily en  nemzetközi érdeklődésre 1- 
gényt tartó  kiadványban.
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ANDRZEJ RYSZKIEWICZ bevezetője nemcsak a len gye l ex- 
l ib r is  múltját vázo lja  f e l ,  de a mai len gye l exlibrismüvé- 
szet főbb irán yza ta ira  is  rámutat. B efejezésü l nem kis 
büszkeséggel á l la p ít ja  meg, hogy a legnagyobb lengyel gra­
fikusok sem á ta ll já k  művészetüket az e x lib r is  szolgálatába 
á l l í t a n i  s a len gye l e x lib r is  v ilá g h íré t  éppen ennek kö- 
s*önheti. Követésre méltó példa hazai, kitűnő fe lk é s zü lt­
ségű, de az e x lib r is  m elle tt érzéketlenü l elhaladó g r a f i­
kusművészeink számára!
STEFANIA DRKTLER-FLINOVA: BKSLIBRISY. »s tep  Olgierd 
T e r leok i. Kraków 1967. 8° ,  8 1 ., 25 t .
STEFANIA BRETLBR PLIN exlibrism üvészetét már bemutat­
tuk a magyar exlibrisgyü jtőknek /K isgrafika É rtes ítő  1967. 
máj. az./  és Így az előttünk fekvő mappa a ró la  fe lv á zo lt  
képet nem tudja lényegesen módosítani. így , együtt lá tva  
e x lib r is  munkásságának legszebb 25 la p já t, ismét meg k e ll  
állapitanunk, hogy a t é g i  trad íc iók  és a modern művészeti 
törekvések között úgy a la k ít ja  k i sajátos e x lib r is -s tH ú ­
sá t, hogy az e x lib r is  lényege a modern gra fik a i megoldások 
e llen ére  se szakadjon e l  a tulajdonos egyéniségének ábrá­
zo lá sá tó l. B x lib r ls e it  k izá ró lag  fába metszi, de az anyag 
törvényszerű adottságai e llen ére  is ,  úgy g ra fik a i megfo­
galmazás, mint m etszostilus szempontjából gyakran vált han-
?ot b  a középkori üvegablakok áh íta tá t utánzó lap ja  mel- e t t  / ex lib r is  p ro f. L. Kalinowskl/ a finom erotika /ex­
l ib r is  O lgierd Terleck i/ , korunk modern dinamizmusa /ex­
l ib r is  A. Brosz/, a káoszból k ifo r r o t t  rend / ex lib r is  A.A. 
Sylvinów/ is  helyet t a lá l .  A mappa magyar vonatkozása a 
művésznő Galambos Ferenc részére 1967-ben k é s z íte t t ,k e le t i 
k a l l ig r á f iá t  utánzó la p ja , amely szokatlan hangvétele e l ­
lenére is  meggyőző művészi erőt képv ise l.
A mappa e x l ib r is e it  az eredeti dúcokról nyomták s kar­
tonlapokra fe lragasztva fogla lnak helyet a kötetben.O lgierd 
Terleck i len gye l és francia  nyelvű bevezetője rövidségében 
is  ta lá ló  e s z té t ik a i méltatás s a g ra fika  alázatos t is z t e ­
le t é r ő l  tanúskodik.
BEELS. C. H. -  PESKENS. J. TH. A .; HERALDIEK IN HÉT
EXLIBRIS. Amsterdam 1967, E xlibriskrlng dér W ereldbiblio- 
theek-Veirelnigung. 80, 77 /3/ 1 .
A elmer, amely egyének, családok, testü letek  stb.meg­
határozott szabályok szerin t a lko to tt megkülönböztető j e l ­
vénye, különösen a X II. század óta, a lo vag i intézmény k i­
fe jlőd ése  következtében já ts zo tt  nagy szerepet.Bár v irá g ­
zása a XIV.-XV. századra es ik , je len tőségét te ljes en  még 
napjainkban sem v e s z íte t te  e l .  Mivel rendszeresen használ-
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ták építményeken éppen úgy, mint értékesebb Ingóságokon 
/ fegyver, zász ló , kupa, gyűrű stb ./  a tulajdon m egjelölé­
sére, sz in te  term észetes, hogy mint e x lib r is  Is  felhaszná­
lásra kerü lt« kezdetben a könyvek kötéstábláin  /superex- 
l ib r is / ,  késóbb pedig, a mai értelemben ve tt  e x lib r is  meg­
szü letéséve l /XV. század/ a sokszoros ított g ra fik a i lapo­
kon.
A olmer, nyugaton éppen úgy, mint Középeurőpában / s 
Így  természetesen hazánkban is  / századokon át vezértémája 
v o lt  az ex lib riseknek . Éppen ezért igen nagy szo lgá la to t 
t e t t  C. H. Beela és J. Th. A. Peskens, a két k ivá ló  holland 
gyű jtő és szakiró az ex lib r isgyű jtők  táborának, amikor He- 
ra ld iek  In hét e x lib r is  clmü kézikönyvükben összefogla lták  
mindazt, amit a r é g i ex lib r isek  gyűjtőinek a oimertan e le ­
m eiről és a heraldikus e x lib r ls e k rő l tudni k e ll.A  könyv el­
ső két fe je z e te ,  mintegy bevezetésképpen, cim ertörténettel 
és a oimertan elem eivel fo g la lk o z ik . Ez utóbbi részben a 
oimer r é s ze iv e l, a színeknek a olmertanban já ts zo tt  je len ­
tőségével is  megismertetik az o lvasót. Címeres exlibrisnek 
fog ják  f e l  a v i lá g  legrégibb e x llb r is é t  Is ,  a Tel-el-Amar- 
nában előkerü lt s je le n le g  a B ritish  Muzeumban ő r z ö t t , I I I ,  
Amenophi8 fáraó fayan ce-p lakettjé t is  /kb. 1400 i . e ./ ,  a- 
mely a fáraó könyvtárára u ta l. A következő fejezetekben a 
címeres e x lib r is  tö rtén eté t k isérik  figyelemmel a XV. szá­
zadtól napjainkig s közben kitérnek a oimeres ex lib r isek  
Btilusproblémáira is ,a  francia  és angol anyagra vonatkozó­
an stilu skorszakolást is  adnak s ezze l lehetővé tesz ik , 
hogy stílu s jegyek  alapján a heraldikus ex lib r isek  megköze­
l í t ő  korát megállapíthassuk. Mig a franciáknál a IV . Hen- 
r lk -s t i lu s  /1589-1610/, a X I I I .  La jos -s tilu s  /1610-1643/,a
XIV. La jos-stllu a  /1643-1715/, a Régence-stilus/1715-1723/ 
a XV. L a jos -s tilu s  /L723-1774/, a XVI. L a jos-s tilu s  /1774- 
1793/, a forradalm i s t ilu s  /1793-1804/, az empire /L804- 
1814/, a X V III. La jos -s tilu s  /1814-1824/, a X. K á ro ly -s ti-  
lus /1824-183o/ és a Lajos Pű löp-stilua /1830-1848/ voltak 
a fontosabb stíluskorszakok, addig az angol heraldikus ex- 
librism üvészet jacobean /1750 körül, Chippendale /1780 kö­
rü l/ , Wereath and Gibbon Festoon /1770-1790/, díszes váza­
korszak /1785-1800/, könyvtárbelső-korszak /1700-1830/,al- 
legórikus korszak /1740-1790/, és tájkép-korszak/l780- 182(/ 
s z e r in t i korszakolásban Jelentkezik . Az egyes stílu skor­
szakkal kapcsolatban természetesen közlik a korszakra j e l ­
lemző stílu s jegyek et Í3 .
A XIX.-XX. század heraldikus e x llb r is e iv e l kapcsolat­
ban stilu skorszakolást adni igen nehéz, mert a g ra fik a i 
technikák megsokszorozódása, a nemesség helyzetében az e- 
gyes országokban b e á llo tt  különböző p o lit ik a i,  társadalmi 
és gazdasági vá ltozás , a nagy képzőművészeti stíluskorsza­
kok gyors egymásutánja ezt szin te  lehetetlenné te s z ik . Az 
avangard és az absztrakció k iv é te lé v e l azonban a hera ld i­
kus exlibrísekben ia megtalálhatjuk minden nagy képzőművé­
s ze t i stíluskorszak nyomait.
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A k ö te ttő l a magyar heraldikus e x lib r is  fe jlő d é s tö r ­
ténetét hiába kérnénk számon, mert az erre  vonatkozó munka 
hiányzik, még hazai irodalmunkból i s .  Bnnek e llenére öröm­
mel fedeztük f e l  az il lu s z trá c ió k  között Soitovszky her­
cegprímás főpapi címeres e x lib r i3 é t, melynek elemzésével a 
szerzők a szövegrészben Í3 fogla lkoznak. /35. P ./  Beels és 
Peskens könyve a azükreazabott terjedelem  határain be llii 
nemcsak hogy megadják a heraldikus ex lib r isek k e l kapcsola­
tos legfontosabb tudnivalókat, de rámutatnak a kutatásra 
váró problémákra i s . A gazdag illu s z trá c ió s  anyag, amely 
Dürer kb. 1521-ben a lk o to tt és Johann Tscherte részére ké­
szü lt címeres e x l lb r is é tő l  a dán J. B ritze  1947-ben alko­
to t t  oimeres e x lib r is é ig  te r jed , vá loga to tt lapokon keresz­
tü l támasztja a lá  a szöveg mondanivalóját s a közölt isme­
retanyagot v izu á lisan  is  tu d a tos ítja . A kötet k iá ll ítá s a  
mintaszerű a mint a holland ex lib ris -egyeaü le t 1967. év i 
llletm énykötete minden b ib l i o f i l  és ex lib r isgyü jtő  könyv­
tárának d íszévé vá lhat.
STANDA. JANt BKSLIBRISY. Kraków 1967. 8 °, 4 1 ., 22 t .  
/100 számozott példány/.
Jan Standa már évek óta a len gye l exlibrlsmüvészet de­
rékhadához ta r to zo tt , a legutóbbi évek exlibris-term ése a- 
lapján azonban, amelyről elsősorban a I I I .  Malborki Exlib­
r is  Biennale, majd je len  mappa ad számot, hatalmas f e j l ő ­
désről tesz tanúságot olyannyira, hogy ma már bátran so­
rolhatjuk az é lvon a lb e li len gye l exlibrismüvészek közé.
Standa már nem f ia t a l  művész«1912-ben szü le te tt Krak­
kóban s ma is  o tt é l .  A Krakkói Képzőművészeti Akadémiát 
1931-1936 között végezte e l .  Festő éa grafikus; művészeté­
nek k ivá ló  é r ték e irő l számos b e l- és k ü lfö ld i k iá llítá so n  
te t t  tanúságot, önálló k iá l l í t á s a i  közül az 1952.év i krak­
kói k iá ll ítá s a  v o lt  a leg je len tősebb . B x lib r ia se l C3ak 1957 
óta fo g la lk o z ik , munkássága talán mindössze 30 lapot ö le l 
f e l ,  de ezek ma már a legjobb len gye l lapok közé ta rto z­
nak. E x lib r is e it  a X. Krakkói Nemzetközi Exlibriskongresz- 
szuaon /1964/, a varsói zenei témájú ex lib r isek  k iá l l í t á ­
sán /l966/, a szczec in i, tengeri témájú ex lib r isek  k iá l l í ­
tásán /1966/, a budapesti lengyel ex lib risk iá llitáson/ l96^ i 
majd,mint már em lítettük, a I I I .  Malborki E x lib r is  Bienná- 
lén  lá thatta  a közönség.
Standa ma már közelebb van hatvanhoz,mint az ötvenhez, 
művészete mégis f r is s ,  f ia t a l  és l e lk i  kiegyensúlyozottsá­
got, valamint fé r f ia s  erőt sugároz. A nagyszerű teohnikal 
fe lk észü ltség  m elle tt elsősorban v irtu óz  ö t le t e i  azok,ame­
lyek  k ivá ló  exlibrismüvéaszé avatják, nőalakjai a kamasz­
lá n y tó l / ex lib r is  A liny Standa/ a virágzó nőig / ex lib r is  
Ireny Lew ickiej/ a modern női szépségideált te s te s ít ik  meg. 
Történelmi témájú lap ja in  / ex lib r is  Stanislawa Jakubyczka,
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e x lib r is  Z o f i l  Konrad, e x lib r is  Antoniego Brosza stb ./  h i­
te le s  korabeli levegő t árasztanak, művészi megfogalmazásuk­
ban mágia aodernek. Az "e x lib r is  Stalony Dobrzenkiego"fes- 
t e t t  Üvegablaka kia mérete e llen ére  is  monumentális hatást 
k e lt .  ö t le tes ségé rő l tesz  tanúságot a röntgenológus P ien i- 
an részére k é s z íte tt  e x lib r is e  is ,  ahol a m ilói Vénust lá t ­
hatjuk á tv i lá g í t o t t  m ellkassal, vagy a L i i  Rotbaum részére 
k é s z íte tt  la p ja , ahol a korsós nőalak emberalaku fák s ze l­
lemerdejében bolyong. Felirata inak betű it mindig nagy gon­
dossággal metszi meg s nemcsak a fe lira tn a k  a képbe való 
szerves beép ítésére fo rd ít  gondot, de a fe l i r a t o t  igen 
gyakran a képi motivum szerves részévé tesz i.E zt láthatjuk 
az "e x lib r is  Zbignlewa Z ia rk i" c. lapon, amely egy napra­
forgóhoz támaszkodó f é r f i t  ábrázol: a napraforgó szára a 
név /o lda lt leve lek k e l/  s a v irágo t a f e l i r a t  B betűje fog­
ja  körül, ö t le tes  megoldású az "e x lib r is  Janiny 3tanda"is, 
ahol a név a v io lin ku los  részét képezi, vagy az "ex lib r is  
Janiny Romansklej" ,  ahol a f e l i r a t  a táncoló Carmen hul­
lámzó szoknyájának szegé lyét követi.
A azép mappát Wiktor Prantz tömör jellem zése veze ti
be.
NEMZETKÖZI KISGRAFIKA ÉS EX LIBRIS KIÁLLITÁ3.Budapest
1967. dec. 9-30. /Katalógus./ / ö s s zeá llíto t ta  Semsey An­
dor./ Budapest 1967, K isgra fika  Barátok Köre /Muzeumok Ro- 
taüzeme/ 8 °, 31 1.
Jelen katalógus, amely a K isgra fika  Barátok Köre á l­
t a l  Budapesten, 1967. december 9 és 30 között megrendezett 
és a s zo c ia lis ta  országok /Csehszlovákia,Lengyelország,Ju­
goszláv ia , Hagyarország, Német Demokratikus Köztársaság és 
a Szovjetunió/ k isg ra fik a - és exlibrism üvészetét bemutató 
k iá llítá sn ak  kiván maradandó emléket á l l i t a n i ,  szakszerű 
összeá llítá sá va l igen jó  szo lgá la to t tesz az ex lib r isgyü j- 
tőknek s ezt fő le g  azza l é r i e l ,  hogy a k iá l l í t o t t  lapok 
szakszerű le írá sa  m elle tt a k iá l l í t ó  művészekről rövid é- 
le t ra jz o t  is  ad. A katalógus címlapja /Pery Antal munkája/ 
és tördelése /Stettner Béla gondozásában/ k ifogásta lan .-  
Amit a katalógus e llen  felhozhatunk, az az illu sz trá c iók  
te l je s  hiánya! Köztudott dolog, hogy egy-egy i l lu s z trá c ió  
többet mond e l  egy-egy művészről minden szöveges magyará­
zatnál s ha már anyagi okok miatt a szöveg közé nyomott, 
vagy beragasztott I l lu s z trá c ió k ró l le  is  k e l le t t  mondani, 
pár ered eti g ra fika  m ellékelésével a szöveg monotóniáját 
könnyen f e l  leh e te tt  volna oldani. Az i l lu s z trá c ió  né lkü li 
katalógus olyan, mint a néma hangszer s ennek a jövőre vo­
natkozólag nekünk is  le  k e l l  vonni a tanulságot!
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RÖDBL. KLAUSt JENŐ KERTES-KOLIiMANN EXLIBRIS. EK UN- 
QARSK EXLIBRIS-KÜHSTIiER. Frederikshavn 1967,Privattryk./60 
számozott példány./ 8 °, 32 s z t l .  1.
Köszönjük KLaus Rödelnek, a neves dán ex lib r isgyü jtő - 
nek, hogy a negyven éves művészi jubileumát ünneplő Kertes- 
Kollmann Jenőről e k is kiadványban helyettünk is  megemlé­
keze tt.
Kértea-KoIlmann Jenő, aki Drahoa István m ellett egy i­
ke legtermékenyebb exlibrismüvészeinknek s aki Budapesttől 
tá vo l igyekszik  az ex llb risnek  uj h iveket toborozni, 1904- 
ben s zü le te tt . Tanult az Iparművészeti Főiskolán, de lá to ­
gato tt művészeti szabadiskolákat is .  Mint lito g rá fu s , so­
káig do lgozott a Fővárosi Házinyomdában,majd mint a Bony­
hádi Zománoipari Müvek tervező je  tevékenykedett nyugdijba- 
vonulásáig. Nevéhez igen sok plakát, könyvcimlap, színházi 
d is z le t  atb. fű ződ ik . Az e lp u s z t íto tt  Budapestről kész í­
t e t t  akvarellsorozatát a Fővárosi Muzeum ő rz i. -  E x lib r is -  
oeuvreje közel ötszáz lapra tehető.
Klaus Rödel kétnyelvű /dán és német/ fü zete rövid  é- 
le t r a jz  m elle tt o eu v re -lis tá t is  ad, amely természetesen -  
mivel a gyűjtő sa já t gyűjteménye alapján készült -  erősen 
hiányos. Ennek e llen ére  jelen tősége a gyűjtők szempontjából 
Így is  nagy. A k is  fü zete t a művész fényképe, két linomet- 
szetü ex librisének eredeti lem ezről készült nyomata és egy 
aluminiumnyomatu ex librisének  reprodukoiőja d is z i t i .
A könyvecskét forgatva  a ju b ilá ló  művésznek ml is  gra­
tulálunk és még sok, alkotásokban gazdag évet kivánunk ne­
k i.
LUKES. MILOSLAV: KNIZNI ZNACKI DUSANA JANOÜSKA. Pros- 
te jo v  1967. 8 °, 16 1.
Busán Janousek egyike a mai csehszlovák exlibrisművé- 
szet ismert egyéniségeinek, A ró la  szóló kis monográfia jó  
példája annak, hogyan k e l l  és lehet egy ország művészetét 
ée művészeit népszerűsíten i. M iloslav Lukes, a kis köny­
vecske szerző je  nemcsak Janousek é le tra jzé t  vá zo lja  fe l ,d e  
művészetének tömör jellem zését is  megadja s helyét is  k i­
j e l ö l i  a mai csehszlovák exllbrismüvészetben.
Dusán Janousek 1928. augusztus 13-án szü le te tt  Pros- 
tejovban. Tanulmányait a brnoi Képzőművészeti Főiskolán vé­
gezte , majd a pozsonyi Komensky Egyetemen a művészeti ne­
ve lésbő l s ze rze tt tanári ok leve le t . Jelen leg az olomouci 
Palacky Egyetem pedagógiai fakultásán a ra jz  és a g r a f i­
kai művészetek asszisztense. Mint művész,elsősorban g r a f i­
kával fo g la lk o z ik . A Csehszlovák Képzőművészek Szövetségé­
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nek t a g je lö l t j e .  Csehszlovákiában és külföldön /Kína, Ju­
goszláv ia , Német Demokratikus Köztársaság,Német Szövetségi 
Köztársaság/ közel ötven k iá llítá so n  v e tt  ré s z t . Bár elaő 
ex lib r is e  1948-ból származik, aktívabban osak 1960-tól fog­
la lk o z ik  ex lib r isse l.O eu vre  jegyzéke -amelyet Otakar Hra- 
decny á l l í t o t t  össze- napjainkig 142 e x lib r is t  fo g la l  ma­
gában. Stílusa a kezdeti, szigorúan lin e á r is  előadásmódból 
fe j lő d ö t t  a mai egyéni Janousek-stilusig, amelyet a monda­
n iva ló  expressziv megfogalmazása, a poétikus látásmód és a 
gondolati elm élyü ltség je llem ez. Erőssége nemcsak a g r a f i ­
kai kompozíció, hanem a f e l i r a t  i s j  nemcsak je lle g ze te s  be­
tűtípusaiban, de e lh e lyezés i módjában is .
Exlibrism iivészetét a dán, a belga és a nyugatnémet ex- 
l ib r is fo ly ó ir a to k  méltatták a legrészletesebben . Legszebb 
e x lib r is e it  nemcsak a X I. Hamburgi Nemzetközi Exlibriskong- 
resszuson, de az olomouci Buro—E xlib ria  k iá llítá sá n  is  lá t ­
hatta a közön ség .
A kis fü zet k ilenc i l lu s z trá c ió ja  vá logatotton  szép 
a lkotás, közülük is  kiemelkedik az Otakar Hradecny részére 
k é s z íte tt  s a különböző épitésm etl stílusokat reprezentáló 
épületeket fé lk ö r iv v e l  le z á r t ,  sokoldalúsága e llen ére  íb  
egységes megfogalmazású e x lib r is e . Galambos F.
résumé
Au 818. p. trouvons le  comte rendu du Y. Biennale de 
Malbork /Pologne/, é c r it  par A. Semsey. Ces expositions 
jou issent depuis 8 ans d ’une renommée in terna tiona le . Au 
vernissage, le  5. ju in 1971 parmi les  nombreux co lle c t io n ­
neurs, a r t is te s  graphiques e t  amateurs venus de toutes les  
parties de^la Pologne on pouvait vo ir  plusieurs étrangers 
aussi. A oôté des a r t is te s  d 'au jourd ’ hui on a exposé deux 
représentants du passé,S.Ostoja-Chrostowski et M.?ingesten 
aussi. Les a r t is te s  polonais sont étés les  plus nombreux, 
/26/. Des hongrois on pouvait v o ir  les  ex l ib r is  de L.DIS- 
KAY, A.FERY et GY.KŐHEGYI. -  Mme M.B. Supka rend comte de 
l 'e x p o s it io n  "Graphique hongrois 1971", organisée dans la  
Galerie Nationale Hongroise à l ’ occasion du 500. anniver­
sa ire  de naissance d 'A lbrecht DÜRER. Les oeuvres graphi­
ques y présentées ont représenté plusieurs générations de 
l 'a r t  graphique hongroise, dont les  oeuvres ont rendu hom­
mage dans un atmosphère commun au grand Maître.Les lauréats 
du concours "Dürer" sont étés : K.CSOHÁNY, B.KONDOR, CS.RÉ- 
KA3SY et B.STETTNER, secré ta ire  a rtis t iq u e  du K.B.K. F .Ga­
lambos f a i t  connaître János JÓZSA, jeune a r t is te  hongrois 
/p.830./ I l  est né à Debrecen, en 1936. Ses maîtres sont
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étés J .Menyhárt, G.Szinte et Gy.Komjáthy.11 v i t  a Debrecen. 
Après ses études i l  é ta it  occupé en te rra in  du graphique 
m ercantil, puis i l  a présenté ses peintures et gravures 
dans le s  expositions en Hongrie et en étranger aussi. Ses 
i llu s tra t io n s  gravés sur bois sont remarquables;à L e ip z ig , 
en 1965 un l i v r e  avec ses i llu s tra t io n s  a gagné le  médail­
lé  d 'a rgen t. Le nombre de ses ex l ib r is  xylographiés n 'es t 
pas grand, mais le s  co llectionneurs attendent la  su ite . Au 
o. 837 nous lisons un a r t ic le  sur l ’ a r t is te  graphique so.- 
v ié tiqu e  Germán RATNER. I l  est né a Moscou, en 1933. I l  a 
f i n i  l ’ École Supérieure d ’ A ro h ite c tu re .Il fa is a it  des dé­
cors pour les  théâtres, puis i l  fa is a it  des voyages mari­
times comme matelot et ce tte  période de sa v ie  lu i donnait 
beaucoup d ’ in sp ira tion . Depuis 1964 sont ses ex lib ris  con­
nus. On le s  peut v o ir  dans toutes les  expositions dtex l i b ­
r i s .  Jusqu’ à maintenant l e  nombre de ses e x lib r is  xylogra­
phiés est environ 150.L ’ a r t ic le  au p .842. éc r it  du peintre 
et a r t is te  graphique Gyula CONRAD /1877-1959/. I l  é ta it  
autodidacte et puisqu’ i l  ava it p o s s ib il ité  de t r a v a il le r  
seulement le  s o ir , i l  s ’ é ta it  tourné vers les  arts graphi­
ques. I l  a exercé l ’ eau -forte , la  xylographie et la  l i th o ­
graphie aussi; ses gravures représentants des v i l l e s  sont 
connus. On a éd ité  plusieurs ca r te lle s  aussi de ses oeuv­
res . Ses a r t ic le s  sur le s  questions des arts graphiques 
démonstrent son a c t iv i t é .  L ’ auteur de l ’ a r t ic le  présent 
/P.Galambos/ donne une énumération des ex l ib r is  e t autres 
graphiques de circonstance exécutés par Gy.Conrad. -  Au p. 
849 trouvons des notes des auctions d ’ ex l ib r is  et sur le  
rô le  des antiquariats en ce terra in s . L ’ auteur p la int 
qu’ aujourd’ hui les  antiquariats hongrois ne font pas ent­
rer en lig n e  de compte les  ex l i b r i s . -  I.Réthy rend compte 
d ’ un voyage que le s  membres du K.B.K. résideant a Budapest 
ont f a i t  pour v is i t e r  le  groupement du cercle à Cegléd./p. 
851./ Ces v is it e s  sont très u t ile s  pour f o r t i f i e r  l ’ am itié 
des a r t is te s  e t collectionneurs.Parm i les  nouvelles on do­
i t  noter que la  T é lév is ion  Hongroise présentait un film  de 
l ’ ex l ib r i s ,  le  9. ju in 1971, mis en scène par Mme Boris 
Zsigmondi.- Les l iv r e s  récensés sont le s  su ivants: Le c i r ­
cu la ire  de l ’ Asociaciôn de S x lib r is ta s  de Barcelona I960 -  
1966.- E x lib r is  polonais contemporaine.- E x lib ris  de Ste- 
fan ia DRETLER FLIN.- Beels, C.H.- Peskens J.Th .A .: Heral-
diek in  het e x l ib r is . -  Jan STANDAi E x librisy .-K lau s RÔDELs 
Jeni Kertes-Kollmann E x lib r is .-  Catalogue de l ’ exposition 
in ternationale  d ’ e x lib r is  et p e t it  graphique,Budapest 1967.
-  Lukas, M ilos lav: Knizni znacki Dusana JANODSKA.-
A KISGRAFIKA BARÁTOK KÖRE ÉRTESÍTŐJE -  Fele lős szerkesztő i 
GALAMBOS FERENC -A kiadásért felelsRÉTHY ISTVÁN KBK t itk á r  
Készült a DATCRG sokszorosító üzemében - P .v . :  SZABÓ GYÖRGY 
Megjelent 500 példányban 3/A/5 iv  terjedelemben
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